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IWrRODUÇÃO 
A presente publicaço constitui o informe tcnico do es-
tudo expedito de solos realizado na parte norte da bacia do Para-
guai, compreendendo a parte meridional da folha ao milioxisimo SD-
-21 e borda setentrional da folha SE-21. 
Foi executado por equipe de técnicos do Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS) da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA) e da Divisão de Pedologia do 
Projeto RADAMBRASIL (Base de Apoio de Goiânia) * Sua realização se 
deveu ao prop6sito de dar inicio aos trabalhos de execução conjunta 
de levantamento de solos pelo SNLCS e RADAMBRASIL na Regido Centro-
-Oeste do pais. 
Os trabalhos de campo realizados tiveram duração de 
	 16 
dias, num percurso de aproximadamente 2.950 km, durante o qual fo-
ram estudados 174 perfis de solos. Para verificaço de caracterís-
ticas físicas, químicas e mineral6gicas foraz amestrados parcialmen 
te 22 perfis de solos em cortes recentes dê estradas ou atrav&s de 
tradagens, totalizando 29 amostras. 
Na área investigada foi feita a identificaço de diversas 
unidades de solos, estudaram-se sumariamente suas características 
morfol6gicas, físicas, químicas e minera16gicas e realizaram-se ob-
servaç6es sobre vegetação, relevo e altitude, geologia e material 
originário, e uso agrícola dos diversos solos. 
Os registros das observaç6es realizadas, referentes aos 
perfis estudados e condiçes do meio ambiente em que se encontram 
so apresentados de forma, condensada no presente relat6rio. 

OBJETIVOS 
O desenvolvimento e multiplicidade das frentes de levan-
taxnentos de solos executados ou co-executados pelo Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAPA, tornam permanen-
tes a necessidade de manter uniformizados os critérios de classifi-
caço e métodos de trabalhos de levantamentos de solos. 
Para consecução de tal objetivo, é indispensável a reali-
zaço periédica de estudos de correlação em equipe, que possibili-
tem o ajuste de conceitos, o intercémbio de experiéncia advinda da 
progressiva execução dos levantamentos, a verificação de concordân 
eia de normas e técnicas de processamento, visando ao aperfeiçoa-
mento e padronizaço dos trabalhos realizados pelo Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservação de Solos ou em conjunto com outras 
instituiçées. 
Assim o presente estudo teve como objetivo a verificação 
in loco e identificação morfolégica de perfis, a classificaço e 
correlação dos solos examinados, discussão de questées referentes a 
sua caractcrizaço e relaçées com o meio ambiente, além de desenvol 
vimento de legenda preliminar de identificação dos solos para fins 
do levantamento pedolégico tencionado. 
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PROGRAMA E ROTEIRO DA EXCURSÃO 
Perlodo - 18/04/78 a 25/04/78 e de 24/05/78 a 31/05/78 
Percurso - - 2.950 km 
Total de Participantes - 12 
Dia 18/04/78 
Viagem Rio de Janeíro-Cuiab' 5 e reunião dos participantes. 
Dia 19/04L78 
Trecho Cuiab-Pocon&. 




Trecho Caceres-Destacamento de Corixa. 
Trecho Destacamento de Corixa-Cceres. 
Dia 22/04/78 
Trecho Cceres-Co16nia Rio Branco. 
Trecho Co1nia Rio Branco-Mirassol do Oeste. 
Dia 23/04/78 
Trecho Mirassol do Oeste-Araputanga. 
Trecho Araputanga-Jauru. 
Trecho Jauru-Tangarã da Serra. 
Dia 24/04/78 
Trecho Tangarã da Serra-Arenpo1is. 
Trecho Arenpo1is-A1tO Paraguai. 






Trecho Cuiab-Rio. Coxip-Rondonpo1is. 
Dia 25/O[78 





Trecho Coxim-Retiro Bomba. 
Trecho Retiro Bomba-Pedro Gemes. 





Trecho Ccx im-Rio Verde. 
Trecho Rio Verde em direção à Fazenda Carandazal-km 121. 
Trecho km 121 daEstrada Rio Verde em direção à Fazenda Carandazal-
Rio Negro. 	
Dia 30/05/78 
Trecho Rio Negro-Corguinho. 
Trecho Corguinho-Rochedo. 
Trecho Rochedo-Campo Grande. 
Ria 31/05J78 
Trecho Campo Grande-Dois Irmãos. 
Trecho Dois Irmãos-Sidrolandia, 
Trecho Sidro1ndia-Campo Grande 
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BACIA DO RIO PARAGUAI NO BRASIL 
o 	 100 
ROTEIRO DA EXCURS$O 
EXAME DOS SOLOS, AMOSTRAGENS E MÉTODOS DE ANÂLISE 
Para realização do estudo, tirou-se proveito da rede rodo 
viária existente na área como caininhamentos de verificação dos so-
los. Os trajetos percorridos foram selecionados de modo a atraves-
ar diferentes zonas, individualizadas por distintas condiç5es. do 
meio físico, diferençadas principalmente em função de clima,relevo, 
eo1ogia e vegetaço primaria. 
Procurou-se verificar que solos se encontravam mais expres 
sivamente associados às diversas combinaç6es de elementos do meio 
físico e dIstinguir correlaç3es entre variaç3es de solos e de condi 
ç6es tmbittais. 
Os solos foram identificados preliminarmente segundo as 
características morfol&jicas Identificadas tendo sido examinadas ex 
posiçaes de perfis em cortes de estrada, ou mais raramente mediante 
sondagens com trado. 
Quando considerado necessário maiores informações sobre 
as propriedades dos solos, foram feitas amostragens parciais (somen 
te algum ou alguns horizontes) para verificação de características 
físicas, químicas e mineralógicas. 
A caracterização analítica dos solos, foi procedida segun 
do os mótodos de analise expostos a seguir. 
As amostras so secas ao ar, destorroadas e tanisadas pa-
ra separação da terra fina (< 2 mm). Na fraço maior que 2 mm ó fel 
ta a separação de cascalhos e calhaus. Na terra fina seca ao ar so 
procedidas as determinaç6es físicas, químicas e mineralógicas espe-
cificadas a seguir, basicamente conforme descrito por Vettori (1969). 
Os resultados analíticos so referidos a terra fina seca a 100-
-1059C, excetuadas as analises mineralógicas. 
ANÂLISES FíSICAS 
Composição granulomótrica - Dispersão com NaOH a 6% e agitação de 
alta rotação durante quinze minutos. Argila determinada pelo mótodo 
do hidrómetro de Bouyoucos, modificado segundo Vettori & Pierantoni 
(1968); sem pró-tratamento para elirninaçao da matéria orgânica. 
Argila dispersa em ógua - Como na determinação anterior, sendo usa-
do agitador de alta rotação e água destilada para dispersão. 
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Grau de floculação -. Calculado segundo a fôrmulax 
100 (arg.tota]. - arg. disp. em gua)/arg. total 
ANÂLISES QUrMICAS 
Carbono orgãnico - Oxidação da mataria orgânica com bicromato de 
potássio 0,4 N em meio ácido e fervúra branda. 
Nitrognio total - Segundo tcnica modificada de Kjeldahl, conforme 
Vettori (1969). 
p11 em água e KCI N - suspensão solo-liquido de 1:2,5 e tempo de con 
tato não inferior a uma hora e agitação da suspensão imediatamente 
antes da leitura. 
P assimÏláv1'- Extraido com solução de HC1 0,05 N caIu 11 2SO4 0,025N 
(North Carolina). 
Ataque por H2SO 4 (1:1) e NaOH (0,8%) - Tratamento da terra fina se-
ca ao ar por fervura sob refluxo com 11 2 50 4 (1 1), resfriamento, di-
luição e filtragem; sulca dosada no residuo e no filtrado o alumi-
nio, ferro e titánio, conforme determinaç5es abálxo, segundo Vetto-
ri (1969) com modificaç6es de Barreto et alii (1976) 
122 - Extraida do residuo da determinação anterior, por solubiliza 
ção sob fervura branda com NaOH a 0,8% QIu aliquota désse filtradc 
a silica é determinada por espectrofotomotria pelo mtodo'do molib-
dato de am6nio e ácido asc6rbico como redutor. 
23 - Dosado volumetricamente pelo EDTA em alíquota do filtrado 
do ataque sulfúrico. 
Al 203 - Dosado voluinetricamente (por diferença) pelo CDTA na solu-
ção do item anterior, ap3s determinação do Fe 203 , descontado o Ti0 2 
que é dosado juntamente. 
T_22 - Determinado pelo mtodo clássico do 11202  por espectrofotome-
tria em aliquota do filtrado do ataque sulfúrico, eliminada a mata-
ria orgánica. 
Relações SiO 2 j 223 (xi), Si02/R203 (Kr) e Al 2O32O3 - Calculadas 
sob forma molecular. 
Ca, Mg++ e Al... extraiveis - Extraidos com solução de KC1 N na 
proporção 1:20. Numa aliquota determinado o Al pela titulação 
da acidez com NaOH 0,025 N e azul bromotimol como indicador; na mes 
. isa aliquota, apos deteririinaçao do Ai 	 ++ 	 ++ , dosam-se Ca e Mg 	 com 
EDTA 0,0125 M e negro de eriocromo como indicador; em outra alíquo-
ta daquele extrato é. dosado o Ca++  com EDTA 0,0125 M e murexida co-
mo indicador. 
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+ 	 + K e Na extraiveis - Extraidos comHC]. 0,05 N na proporçao 1:10 e 
determinados por fotometria de chama. 
Valor 5 (bases extralveis) - Calculado por soma de Ca, M g++, K+ e 
Na+ extra!veis. 
4 	 - Acidez extraivel (H + + Ai ) - Extraida com acetato de calcio N de 
pH 1 e titulada a acidez resultantecomNaOHe fenolftaleina como 
indicador. 
}i extraivel - Calculado por subtraçao (acidez extraivel - A1+++ e 
tra3:vel). 
Valor T (capacidade de permuta de cations) - Calculado por soma do 
4 
valor S, H + e A].+++  extraiveis. 
Valor V (saturação de bases) - Calculado pela fórmula; 
100 s/T 
Saturação com alum!nio - Calculada pela f6rmuia: 
100 Al/Al" + 5 
ANÁLISES MINERALÓGICAS 
Mineralogia das areias e fraçes mais grosseiras - Procedida identi 
ficaço qualitativa e determinação quantitativa dos componentes mi-
neralgicos. 
A identificação das espécies minerais é feita.por métodos 
ticos (Winchell & Wlnchell 1959), mediante uso de lupa biriocular 
microsc3pio polarizante, stJV. mineral light" epor microtestes qulmi 
cos (Parfenoff 1970). Para examenc microscópio polarizante é feita 
montagem do material (areia ou fragmentos de trituração de componeri 
tes mineralEgicos) em 1mina de vidro, com liquidos de Indice de re 
fraçao conhecido (Cargiile). 
A determinaçao quantitativa consiste em ava1iaço volum-
trica das espécies minerais, mediante exame do material sob lupa bi 
nocular para averiguaço de percentagem estimada em placa ou papel 
milimetrado, sem o emprego de contador de pontos. Em estudo minera-
l6gico circunstanciado utilizam-se as técnicas de Parfenoff (1970). 
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SEQUÊNCIA E DISCUSSO Sr.ICINTA DOS ESTLIDOS REALIZADOS 
Trecho Cuiab-Pocori. 
Kn O -Ponte sobre o rio Cuiab. 
Em 14 - Entroncamento para Pocon. 
Em 27 
Exame 1 
Classificaçao - CAMBISSOLO DISTRÕFICO Tb A moderado textura argilo- 
sa fase concrecionkia cerradorelevo plano substra 
te xistos e filitos. 
Localização - A 27 km do rio Cuiabá, em direçoa Pocon. 
Vegetação Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 140 metros. 
Material originrio - Produtos da decorrtposiço...de xistos e filitos, 
do Grupo Cuiabá. 
ObservaçSes - Discutido problema relativo apintita e concreç6es 
lateríticas (definiço, conceituaço e questão 	 20 
perfil ser ou no consideradopUritico). 	 Menciona- 
da, tambm, questão de reava1iaço de critrio 	 de 
dist1nço de concrecionrio (limite inferior de per 
centagem de concreçaes). Foi mencionada ainda 	 a 
questão da denominação Solos Concrecionrios Laterl 
ticos Indiscriminados, soluço forçada que se apli- 
cou anteriormente. 
Em 28 - Entroncamento à direita para Cceres. 
Em 33 
Exame 2 
Cia ssificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura argilosa fase cerrado relevo plano. 
Localizaço - A 33 km do rio Cuiab, em direção a Pocon. 
vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 160 metros. 
Material originário - Cobertura de material retrabalhado de nature- 
za argilosa, sobre fUitos e xistos,do Grupo CuiabL 
10 
Observações - Coletada amostra extra C-MT 1 do horizonte B - 110-
130 cm. 
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ANÁLISES FTSICAS E QU1MICAS 
Perfil n9 C—MT 1 
Pmostra de Labor. n? 78.0604 
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Ccxnentrjo - As analises so virtualmente compatíveis com Latosso 
lo Vermelho-Amarelo, sendo que a relaço silte/argi- 
la um tanto alta, indica que o solo é algo interine - 




- PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb pUritico 
	 A 
moderado textura média muito cascalhenta/argilosa cas 
calhenta fase concrecionérja cerrado relevo suave on 
dulado. 
Localização - A 42 kin do rio Cuiabé, em direção a Poçoné. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 140 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Observaç6es - Trata-se de modalidade de solo com muitas concreçes 
lateriticas (mormente de diâmetro de cascalho) desde 
a superficie até à parte superior do B, que é textu- 
ral. É solo bem 	 coinparvel com solos anãlogos conhe 
cidos na área de xistos e filitos, entre Bonito e A- 
quidauana; em algumas àreas da zona desnudada do va- 
le do rio Parariã, 
	 GO; em ãreas do Mdio Mearim e 
dio e Baixo Itapecuru; em àrea préxima ao sul 
	 de 
Granja-CE; e em àrea entre Chevale e Parnaíba e 
	 ao 
sul de Parnaíba,PI. 
Restringir aplicação da denominação Laterita Hidro - 
mórfica para solos que apresentem nítidas caracterís 
ticas de hidromorfismo, como cor de croma baixo (<2) 
ou mosqueado de cores de redução , como resultado da 
flutuação do lençol fretico (quer sejam solos de vàr 
zea ou não) abaixo do A ou abaixo de um B não plínti 
co, porém que seja de cor pouco viva (desbotada 
	 ou 
de croma e valor baixos). Via de regra a drenagem 
	 é 
imperfeita ou mais restringida. 
Em 47 
Exame 4 
Classificação - PODZÕLICQ VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb solódico (?) 
14 
abriiptico A moderado textura rndia muito cascalhent&/ 
argilosa cascalherita fase floresta em galeria relevo 
suave ondulado. 
LoCalizaçO - A 47 km dc rio Cuiab, em direço a Pocor.. 
Vegetação - Floresta em galeria (transição para dic6tilo-palm 	 - 
cea) * 
elevo - Suave ondulado. 
Altitude - 130 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Observaç5es - pH de campo do horizonte A: 7,5. 
Discutida identificaço do solo como Planossolo 	 ou 
Planossolo soldico. Julgou-se que apesar da presen- 
ça de horizonte A2 relativamente bem expresso e 	 do 
B no ser de cor muito viva, o perfil no apresenta 
feiçaes expressas de Planossolo,isto ó, marcante 
transição de A para E, cores acinzentadas e brunadas 
no E, revestimentos de material de cor escura nas su 
perfícies das unidades estruturais do topo do B,rela 
cionadas com drenagem consideravelmente restringida. 
Na eventualidade na saturação com Na+  ser > 6%, tra- 
tar-se-ia então de Podz6lico Vermelho-Amarelo Eutr- 
fico Tb so]dico, solo que no é nada comum, porê.m 
já constatado em umas poucas ocasiaes. 
O perfil õ intermedirio para Planossolo. 
Km 66 - 
	 Ponte sobre o rio Bento Gemes. 
Km 67 
Exame 5 
C1assificaço - SOLONETZ-SOLODIZADO Tb A moderado textura mdia/argi 
losa fase ozmplexo do pantanal relevo plano. 
Localização - A 67 km do rio Cuiabá, em direço a Pocon. 
Vegetaço - 	 Complexo do pantanal. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 110 metros. 
Material originário - oeposiçao de material areno-argiloso em áreas 
aplainadas, provavelmente com cobertura pedirnentar. 
Drenagem - 	 Imperfeitamente drenado. 
Observaç5es - Correlaciona-se com solos análogos de outras zonas 
15 
do Pantanal,niorxnente Nabileque e Apa; com solos de 
diversasreas da Regiao Nordeste semi-rida e subh 
xnida e solos de terraços aluviais do Mdio Jequiti - 
nhonha. 
Analise de solo similar amostrado em zona proxima,in 




Classificaço- LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÂLICO A proeminente textu 
ramdia com cascalho fase floresta subcaducifólia 
(7) relevo plano. 
Localização - A 72 km do rio Cuiab, em direção a Poconé.  
Vegetação - 	 Floresta subcaduciflia (7). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 120 metros. 
Material originário - Cobertura de material retrabalhado de natureza 
argilosa, sobre xistos e filitos, do Grupo Cuiabá 
provavelmente -de origem pedimentar. 
Observaç5cs - Coletada amostra extra C-MT 2 do horizonte B - 80-
90 cm. 	 - 
pH de campo do horizonte A 5,5 a - 6,0. 	 - 
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AI'4LISES FÍSICAS E QUTMICAS 
Perfil n9 C-MT 2 
Amnstra de Labor. n?78.0605 
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Cøzsentrio - 	 Durante o exame de campo foi considerado como Latos 
solo Vermelho-Amarelo, entretanto as an1ises mas - 
tram no horizonte B alta relação silte/argila e 
ademais o grau de floculaço é de 30%. 
Em 93 
Exame 7 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÂLICO A proeminente tex-
tura argilosa fase floresta subcaducifélia relevo 
plano. 
Localização - A 93 loa do rio Cuiabá, em direção a Poconé. 
vegetaçao - 	 Floresta subcaducifélia. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude ,- 	 130 metros. 
Material originrio - Cobertura de material retrabalhado de nature-
za argilosa, sobre xistos e filitos, do Grupo Cuia-
b, provavelmente de origem pedimentar 
Observaç6es - O perfil apresenta horizonte A espesso e de cor es-
cura, sendo considerado como bem aproximado j. de 
Latossolo Hmico. 
No foi possivel examinar com segurança a textura 
do horizonte A devido a presença de cascalhos 	 e 
calhaus. 
Em 102 - Poconé. 
Trecho Poconé-Porto Cercado-Poconé. 
Em O - Pocone. 
Em4 
Exame 8 
Classiicaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura argilosa com cascalho fase floresta subcaduci-
f1ia (?) relevo plano. 
Localização - A 4 km de Poconé, em direção a Porto Cercado. 
VegetaçO - 	 Floresta subcaducif1ia (?). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 140 metros. 
19 
Material originrio - Provavelmente cobertura de.materialretraba - 
lhadoTàrgilo-arenosà, sobre xistos e filitos do Cru 
po CuiabA, supondo-se que seja de origem pedinentar. 
Observaç5es - Ccletada amostra extra C-MT 3 do horizonte B - 60-
80 cm. 
pH de campo do horizonte A: 6,5 a 7,0. 
gn 
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Comentario - 	 Durante o exame de campo, julgou-se que o solo f os- 
se Eutr6fico, corno indicado pelo pH coloriintrico. 
Porm as analises indicam tratar-se de Latossolo Ver 
melho-Escuro Distr6fico, se bem que de caráter me-
sotr6fico no horizonte E. 2 bem provável tratar-se 
de solo EpieutrfiCO, conforme Indicado pelo pH 
colorimótrico do solo superficial. 
Km 26 
Exame 9 
Classificação - LATERITA IIIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb (?) A moderado 
textura arenosa/argilosa fase complexo do pantanal 
relevo plano. 
LocaÏizaço - A 26 kzn de Poconó, na estrada para Porto Cercado. 
vegetaçao - 	 Complexo do pantanal. 
Relevo - 	 Plano (alagado). 
Altitude - 	 100 metros. 
Material originário - Sedimentos argilo-arenosos. 
Drenagem - 	 Mal drenado. 
Observações - O exame do perfil suscita questão da viabilidade e 
conveniência de se distinguirem vr2eas (ou comple-
xos destas) inundáveis, das encharcáveis por empoça 
mento, mas no por inundaço. 
Km 30,2 
Exame 10 
ClassifIcação - AREIA QUARTZOSA EUTRÔFICA A moderado fase floresta 
subcaduclfólla relevo plano. 
Loca1Izaço - A 30,2 krn de Poconó, na estrada para Porto Cercado. 
Vegetaço - 	 Floresta subcaducifólia.. 
Relevo - 	 Plano, de "cordilheira" do pantaal. 
Altitude - 	 110 metros. 
Material originárIo - Depósito de material arenoso aluvionar (?) ,re 
inanescente de dique marginal. 
Observaç6es - O solo em causa apresenta material semelhante a con 
crecçes escuras, contendo manganês sob a forma de 
traços a 1,50 m de profundidade. 
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Trecho Pocon-Ckeres. 
Km O - Poconé. 
Km 5 
Exame 11 
Classificaçao - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado te 
tura argilosa fase cerrado 	 relevo 	 pl 
no. 
Localização - A 5 km de Poconé, em direço a Cceres. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 110 metros. 
Material orlginkio - Cobertura de material detritico (pedimentar) , 
de natureza argilosa, sobre filitos e xistos. 
Observações - Discutida questão de substrato cascalhento e 	 sem 
substrato cascalhento e por extensão, substrato 	 cas 
calhento versus substrato concrecionrio, versus subs 
trato cascalhento e concrecionrio. No caso a casca- 
lheira começa a 3ou 40 cm aproximadamente. 
Km 15 
Exame 12 
Classificação - CAMBISSOLO ÂLICO Tb A moderado textura média 	 fase 
cerrado relevo plano substrato xistos e filitos. 
Localizaço - A 15 km de Pocon, na estrada para Cceres. 
Vegetação - Cerrado aberto. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 115 metros. 
Material originário - Cobertura de material detritico (pedimentar)de 
natureza argilosa, sobre xistos e filitos. 
Observaçes - Cascalheira a 90 cm de profundidade. 
Coletada amostra extra C-MT 4 do horizonte (B) - 80- 
90 cm. 
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ANÂL5ES FT51CAS E QUTMICAS 
Perfil n.C-MT 4 
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Coirtentrio - 	 No exame de campo o solo foi identificado como Latos 
solo Vermelho-Azriarelo Distr&fico, no havendo certe-
za se a textura era média. As analises revelam rela-
ço si].te/argi].a bastante alta e o teor de argila de 
24% no horizonte (E), Indicando, pois, que se trata 
de Cambissolo Àlico Tb. É duvidosa a identificaço 
do solo como interxrtedirio latoss6lico em vista do 
Ki de 1,95. 
Km 22 
Exame 13 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura argilosa fase cerrado subcaducif6lio relevo 
plano. 
Localização - A 22 km de Pocor& na estrada para Cceres. 
Vegetação - 	 Cerrado subcaducif6lio. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 115 metros. 
Material originário - Cobertura de material detrítico (pedirnentar), 
de natureza argilosa, sobre filitos e xistos. 
Observaç5es - Coletada amostra extra C-MT 5 do horizonte B - 80- 
120 cm. 
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ANLISS FrEICAs E QJTMICAS 
Perfil n9 C—NT 5 
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Comentário - Confirmada a identificaço do exame de campo. 	 As 
analises revelam que se trata de Latossolo Vermelho- 
-Escuro. Observa-se pelas anlises que o solo é 
	
de 
carter.mesotr8fico no horizonte E. 
1m 40,5 
Exame 14 
C1assificaço - PODZÕLIC0 VERMELHO-AMARELO EUTRFICO Tb A chernoz- 
mico textura m&lia/argilosa cascalhenta fase flores 
ta caducif6lia relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 40,5 km de Pocon, em direço a CCeres. 
Vegetação - Floresta caducifõlia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 140 metros. 
Material originhio - Material retrabalhado consistindo em coluvia- 
ço sobre produtos decompostos de xistos ardosianos 
com veios de quartzo. 
Observações - O perfil correlaciona-se com solos análogos identi- 




Classificação - SOLO LITÔLICO DISTRÓFICO Tb A moderado textura 	 m- 
dia cascalhenta fase cerrado subcaduciflio relevo 
suave ondulado substrato xistos ardosianos. 
Loca1izaço.- A 42 km de Pocon, em direção a Cceres.. 
Vegetação - Cerrado subcaducifõlio. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 160 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de xistos ardosianos 
com veios de quartzo, afetados por delgada aduço su 
perior de material retrabalhado. 
Drenagem - liuperfeitainente drenado. 
Observações - Correlaciona-se com solos bem semelhantes do vale do 
Paran, 	 GO, e da parte norte-nordeste da zona 	 do 




Classificação - SOLO ALUVIAL EUTRÔFICO Tb A moderado textura mdia/ 
argilosa fase floresta subcaducifôlia de vrzea re-
levo plano. 
Loca1izaço - A 57 km de Pocon, em direço a Ckeres. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducif6lia de vrzea 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 120 metros. 
Material originrio - Sedimentos aluviais siltosos e argilosos. 
Drenagem - 	 Imperfeitamente drenado. 
Observaç6e - Coletada amostra extra C-MT 6 do horizonte C - 70-
80cm. 
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ANALISES FISICAS E QtJJiICS 
Perfil n9 6 
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	 Contrariando a impresso durante o exame de campo, 
o solo é de argila de atividade baixa. Houve düvi-
da na ocasião se o solo seria soldico, no entanto 
as analises demonstram que não, como também foi con 
firmado o muito elevado teor de silte. 
Discutiu-se se o solo seria Solo Aluvial ou Planos 
solo. Todavia trata-se de área nitidamente aluvial, 
tendo sido admitido que a sedimentaço é sub-recen-




Classificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb pllnticoA 
proeminente (?) textura m&dia muito cascalhenta/ar-
gilosa cascalhenta fase concrecionria cerrado sub-
caduciflio relevo suave ondulado. 
Localização - A 67 kin de Pocon, em direção a Cceres. 
Vegetação - 




Altitude - 	 160 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de filitos e xistos 
com veios de quartzo, do Grupo Cuiabá, afetados por 
algum retrabalhamento superficial (pedimentaço). 
Drenagem - 	 Iinperfeitamente drenado. 
Em 71,5 
Exame 18 
Classificaço - SOLOS ALUVIAL EUTRÕFICO Ta A moderado textura argi-
losa fase floresta subcaducifólia de várzea relevo 
plano. 
Localizaço - A 71,5 kin de Pocon, em direção a Cceres. 




	 130 metros. 
Material originário - Sedimentos aluviais siltosos e argilosos. 




C1assificaço - L1TERITA FIIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb A moderado 
textura argilosa fase complexo do pantanal relevo 
plano. 
Localização - A 78 km de Pocon, em dircço a Cceres. 
Vegetaço - 	 Complexo do pantanal. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 120 metros. 
Material originrio - Sedimentos colcívio-aluviais. 
Drenagem - 	 Mal drenado. 
Km 92 
Exame 20 
Classiflcaço - LATOSSOLO VEBNELITO-AM1\RELO (?) DISTRÕFICO pllnti 
co A moderado textura mdia fase cerrado relevo 
plano. 
Localizaço - 	 A 92 km de Pocon, em direçoa Cceres. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 120 metros. 
Material originrio - Cobertura de material retrabalhado de na-
tureza areno-argilosa, possivelmente de pediinen-
taçao da serra das Araras. 
Drenagem - 	 Moderadamente drenado. 
Km 101 
Exame 21 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO p1ntico A 
moderado textura mdia fase cerrado relevo 
plano. 
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Localização - A 101 km de Pocon, em direçao a Cceres, 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 130 metros. 
Material criginrio - Cobertura de material retrabalhado de nature- 
za areno-argilosa, pcssivelmente de pedimentaço da 
serra das Araras. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Observações - O perfil é intermediric para Laterita Eidrom6rfica. 
Xm 112 
Exame 22 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A cheraoz- 
mico textura mdia/argilcsa fase floresta subcaducl 
f&lia relevo plano. 
Loca1izaço - A 112 km de Poconé, em direção a Cceres. 
Vegetaço - Floresta subcaduciflia. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 150 metros. 
Material origirrio -Produtos dadecomposiço de rochas do 
	 embasa 
mento, provavelmente bem influenciados por calcAi- 
os. Ê possive1 a inf1u.ncia de pedimentaço da zona 
de sopé cia serra das Araras 
Uso atual - Pastagem de capi7,-co1cnio e cultura de arrcz. 
Observaçes - Caso apresente argila de atividade alta, serBruni 
zem Avermelhado. 
I(m 116 -:Entradana serra das Araras 	 (mata). 
I<m 125 
Exame 23 
Classif.icaço - 	 ODZLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A chernozë- 
mico textura mdia fase floresta subcaducifólia re- 
levo plano. 
Loca1izaço - A 125 km de Pocon, em direço.aCceres. 
Vegetaço - Floresta subcaducifólia. 
Relevo - Plano. 
Altitude- 210 metros. 
Material originrio - Produtos da decomposiço de rochas do embasa- 
mento, provavelmente bem influenciados por ca1crics. 
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Ê possivel a influência de pedimentaço da zona de 
sopa da serra das Araras. 
Observaç6es - 	 Correlaciona-se com solos no muito freqfientes en- 
contrados no vale do rio Paran - GO e na zona da 
serra da-Bodoquena - MS. 
Trecho Cceres-Destacamento de Corixa 
I<m O - Cceres.. 
Ym 90 - Destacamento de Corixa. 
Trecho Destacamento de Corixa-Cceres. 
Xnt O - Destacamento de Corixa. 
}(mi 
Exame 24 
Classficaço - TERRA ROXA ESTRUTURADA •SIMILPR EUTRÔFICA 	 A mode- 
rado textura multo argilosa fase floresta caducif6-
lia relevo suave ondulado. 
Localização - A 1 km do Destacamento de Corixa, em direção a C-
cores. 
Vegetação - 	 Flõresta caducif6lia. 
Relevo - 	 Suave ondi.ilado. 
Altitude - 	 120 metros. 
Material originário - Produtos da decornpcsiço de calcris ?) ,coni 
delgada adução superficial de material argiloso 	 e 
• cascalhento. 
Drenagem - 	 Moderadamente drenado. 
Observações - 	 Coletada amostra extra C-MT 7 c - horizonte ft - 30- 
40 cm. 
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ANALISES F5ICAS E QUDI1CAS 
Perfil n9 C—MT 7 
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Cornentrio - No exame de campo houve.dvida sobre a atividade da 
argila. As análises demoristramque se trata de 	 .Tb 
e confirmam que o solo 	 .Eutr6fico. 
Km 3 
Exame 25 
Clàssificaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICOTb A 	 moderado 
textura argilosa fase fÏoresta caducifliareIevo 
plano. 
Localização - A 3 lan do Destacamento Corixa, em d1reço a Cceres. 
Vegetação - Floresta caducifôlia. 
Relevo - Plano.. 
Altitude - 120 metros. 
Material originário - Presumivelmente cobertura de material de nati 
reza argilosa 1 de origem pedimentar. 
Ym 8,5 
Exame 26 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO (?) EUTRÔFICO A rrdorado tex 
tura argilosa fase floresta caduciflia relevo plano. 
Loca1izaço - A 8,5 km do Destacamento de Corixa, em direção 	 a 
Cáceres. 
Vegetaço - Floresta caducif1ia. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 160 metros. 
Material origiririo - Presumivelmente cobertura de material de natu 
reza argilosa, de origem pedimentar. 
Observaç6es - 1-louve dúvida sobre a classificação deste perfil,ten 
do sido cogitada possibilidade de ser Terra Roxa Es 
truturàda Similar ou podzólico Vermelho-Amarelo Eu- 
tr6fico, porm concluiu-se por Latossolo Vermelho - 
-Escuro. 
Cor do horizonte A, vermelho 	 (2,5 YR 4/6). 
pH de campo do horizonte A: 	 5,5 a 6,0. 
Km 17,5 
Exame 27 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRFICO Tb A chernoz&- 
mico textura arenosa/argilosa fase floresta caduci- 
fólia relevo suave ondulado. 
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Loca1izaço - A 17,5 km do Destacamento de Corixa, em direção a 
Cceres. 
Vegetação - 	 Floresta caducif1ia, com.algumas espécies de cerra 
do.. 
Relevo - . 	 Suave ordu1ado. 
Altitude - . 	 200 metros. 
Material originário - Presurnivelmente cobertura de material de natu 
reza argilosa, de origem pedimentar.. 
Km 21,5 
Exame 28 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO A moderado tex 
tura argilosa fnse floresta caduciflia relevo pia-
no. 
Localização - A 21,5 km do Destacamento de Corixa, em direção 	 a 
Cceres. 
Vegetação - 	 Floresta caduciflia. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 240 metros. 
Material origintrio - Presumivelmente cobertura de material de r.atu 
reza argilosa, de origem pedimentar. 
Observaç6es - Coletada amostra extra C-T 8 do horizonte A - 0- 
20 cm e do horizonte 13-70-0 cm. 
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ANAUSES FISICAS E QUTM1CAS 
Perfil nÇ 8 
kiostra de Labor. n? 78.0612/13 
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Coment.rio -. 	 No exame de campo houve divida quanto à saturaço 
de bases do solo, tendo-se admitido que talvez fos 
se Eutr6fico, pormas analises demostram que 




Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-ANARELO EUTRÕFICO Tb A moderado 
textura mdia/argilosa cascalhenta fase, floresta sub 
caduciflia relevo suave ondulado. 
Localização - A 31- km do. Destacamento Corixa, em direçao:a Cceres. 
Vegetaço - Floresta subcaducif61ia. 
Relevo 	 -.- Suave on&ilado. 	 - 
ldtitude - 190 metros. 
Material originrlo 	 Presumivelmente cobertura de material de nata, 
reza argilosa, de origem pedimentar. 
Drenagem - •. 	 Bem drenado. 
Observaç6es - pE de campo do horizonte A. 6,0. 
1m33 
Exáme30 
C1assificaço - PODZÔLICO 	 ACINZENTADO DISTRÕFICO 	 abrptico A mo 
derado textura média/argilosa fase floresta subcad 
ciflia relevo plano.  
Loca1izaço - A 33 km do Destacamento Corixa, em direço a Cce - 
res. ........ 
VegetaçO - Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - Plano...... 
Altitude - 	 - 160 metros. 	 - 
Material originário - Presumive1-mente cobertura de material de natu 
reza argilo-arenosa, de origem pedimentar. 	 - 
Observaç5es - O perfil apresenta entre 70 e 90 cm, zona com ind3- 
cio de feiçode fragipan. 
Coletada amostra extra C-MT 9 do horizonte A - 	 0-20 
cm 	 e do horizcnteEt- 80-100 cm. 	 - 
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ANALISES FTSICAS E QUTMICAS 
Perfil nQ C-MT 9 
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Comentário - No exame de campo a textura foi identificada como are 
nosa/mdia, mas a an1ise demonstra tratar-se mais de 
textura média/argilosa. Ademais verifica-se que o So-
lo é mesotr6fico. 
m37 
Exame 31 
Classificação - PODZLICO ACINZENTADO DISTRÔFICO Tb A moderado tex-. 
tura rndia/argi1osa fase floresta subcaducif1ia re 
levo plano. 
Loca1izaço - A 37 km do Destacamento de Corixa,.em direço a C-
ceres. 
Vegetação - 
	 Floresta subcaducif5lia. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 140 metros. 
Drenagem - 	 Moderadamente drenado. 
Material originário - Presumivelmente cobertura de material de natu 
reza argilo-arenosa, de origem pedimentar. 
Km 47 - Ponte sobre o rio Jauru. 
Exame 32 
C1assificaço - LATERITA IIIDR0MÔFICA DITRÔFICA Tb abrCiptica A mo-
derado textura arenoaa/nidia fase campo de vrzea 
relevo plano. 
Loca1izaço - A 45,2 km do Destacamento de Corixa, em direção a 
• 	 Cceres. 
Vegetação - 	 Campo de vrzea. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 130 metros. 
Material originrio - Sedimentos argilo-arenosos, provavelmente de 
Laterita Hidrorn5rfica fase baixa. 
Drenagem - 	 Imperfeitamente drenado (2) Mal drenado (2). 
Observaçes - Discutida questão da classe de drenagem do perfil e 
xaminado, no tendo havido concordância quanto à i-
dentificaçc. Varias opiniaes favorecem a identifi-
caço como imperfeitamente drenado,entretanto,visan 
do manter coerência de critérios nos trabalhos exe-
cutados e em execução em diversas regiões do pais 





Classificação - PLANOSSOLO DISTRÕFICO Tb A moderado textura arenosa/ 
mdia fase floresta subcaduclf61ia relevo plano. 
Localização - A 50,5 km do Destacamento de Corixa, em direção 	 a 
Cceres. 
Vegetação - 
	 Floresta subcaducifólia (calota de capo de mato). 
Relevo - 
	 Plano. 
Altitude - 	 140 metros. 
Material origiririo - Sedimentos argilo.-arenosos. 
Drenagem - 	 Imperfeitamente drenado. 
Km 51 
Exame 34 
Classificação - LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb A moderado text 
ra arenosa/média fase campo de vrzea relevo plano. 
Localização - A 51 km do Destacamento de Corixa, em direção a C - 
ceres. 
Vegetação - 	 Campo de vrea (campo higrôfilo). 
Relevo - 	 Plano de várzea. 
Material origirrio - Sedimentos argilo-arenosos, provavelmente de 
Laterita l-lidrom5rfica fase baixa. 
Drenagem - 	 Mal drenado. 
)(m 56,5 
Exame 35 
Classificação - LATERITA HIDROMÔRFICA DISTRÕFICA Tb abrúptica A mode 
rado textura arenosa/mdia fase campo de vrzea rele 
vo plano. 
Localizaço - A 56,5 km do Destacamento de Corlxa, em direção a C 
ceres. 
Vegetação - 	 Campo de várzea, com arvores esparsas. 
Relevo - 
	 Plano de vrzea. 
Altitude - 	 140 metros. - 
Drenagem - 	 Mal drenado. 
Km 75 
Exame 36 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado 
textura arenosa/rndia fase floresta subcaducifólia 
relevo plano. 






Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 120 metros. 
Material originário - Presuxnivelrnente cobertura de material..de natu-
reza argilo-arenosa, de origem pedimentar. 
Drenagem -. 	 Moderadamente drenado. 
Observaçes - Caso o aumento de argila seja gradativo em profundi-
dade e no tipifique zona de concentração de argila, 
trata-se erito de Latossolo Vermelho-marelo. 
iÇn 85 - Ponte sobre o rio Paraguai. 
Xis 90 - Cceres. 
Trecho Câceres-Colônia Rio Branco. 
Xis O - Ponte sobre o rio Paraguai. 
1(nt5,5 
Exame 37. 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTRÔFICA A moderado fase floresta 
subperenifc5lia de várzea (7) relevo plano. 
Localização - A 5,5 km do rio Paraguai,em direção à colôrda Rio Brano. 
Vegetação - 	 Floresta subperenifólia de várzea (?). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 80 metros. 
Material originário - Depôsitos arenosos de terraço aluvial. 
Observações - O perfil já apresenta alguma tendôncia para Podzol. 
Xis 8 
Exame 38 
C1assificaçO - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb•A moderado 
textura arenosa/média fase floresta subcaducifôlia 
(?) relevo plano. 
Localização - A 8 km do rio Paraguai, em direção à Colonia Pie Brano. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducifólia (7). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 90 metros. 
Material originrio - Depósito de material areno-argiloso,coristitu 
indo terraço baixo (tabuleiro).. 
KxnlB 
Exame 39 
C1assificaço - PODZÔLICO ACINZENTADO DISTRÔFICO latossôlico: 	 A 
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moderado textura arenosa/môdia fase floresta subca- 
ducifôlia 	 (7) relevo plano. 
Localização - A 18 km do rio Paraguai, em direção à Colônia 	 Rio 
Branco. 
Vegetação - Floresta subcaducifôlia (?). 
Relevo - Plano. 
Altitude - 80 metros. 
Material originàrio - Depôsito de material areno-argiloso. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Uso atual - Pastagem de capim-colonião. 
Kin 32 - Entrada à direita, em direção a Rio Branco. 
JÇm 36 
Exame 40 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO A 	 moderado 
textura môdia fase floresta subcaducifôlia (?) relc 
vo plano. 
Localização - A 36 km do rio Paraguai, em direção à Colônia 	 Rio 
Branco. 
Vegetação - Floresta subcaducifólia 	 (7). 
Relevo - Plano. 
Altitude - 90 metros. 
Material originãrio - Depôsito de material areno-argiloso, consis - 
tirido em cobertura possivelmente de origem pedimen- 
tar. 
Observaçôes - O solo apresenta matiz 7,5 YR no horizonte B, lem - 
brando algo de Latossolo Ixnarelo. 
Km 44 
Exame 41 
Classificação - LATOSSOLO VERMELBO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura môdia fase floresta dicôtilo-palmácea 	 relevo 
plano. 
Loàalização - A 44 km do rio Paraguai, em direção à Colônia Rio 
Branco. 
Vegetação - Floresta dicôtilo-palmãcea. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 100 metros. 




Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO podz].ico A 
moderado textura argilosa fase floresta dicôtilo 
-palmcea relevo suave ondulado. 
Localização - A 70 kxn dorio Paraguai, em direção à Colania Rio 
Branco. 




Altitude - 	 130 metros. 
Km 94 
Exame 43 
Classificação -PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A moderado 
textura argilosa fase floresta subcaduciflia rele- 
vo suave ondulado. 
Localização - A 94 km do rio Paraguai, em direção à Col6nia 	 Rio 
Branco. 
Vegetação - Floresta subeaduciflia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 100 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de calcãrios afetados 
por algumretrabalhamento superficial. 
Xis 104 
Exame 44 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb abrptico 
A moderado textura rn&dia/argilosa fase floresta sub 
caduciflia (7) relevo suave ondulado. 
Localização - A 104 3cm do rio Paraguai, em direção á Col6nia 
	 Rio 
Branco. 
Vegetação Floresta subcaducif5lia 	 (?). 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 140 metros. 
Observaçes - Apresenta relação com solos conhecidos no norte 	 do 
Paraná (unidade Mariluz) e podzolizado variação Ma- 
rília em São Paulo, sendo que estes são de textura 
arenosa/média. 
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Trecho Colônia Rio Branco-Mirassol do Oeste. 
Xis O - Colônia Rio Branco. 
Xis 9,5 
Exame 45 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÕFICA A moderado textura 
argilosa fase floresta subcacucif6lia (?) relevo 
suave ondulado. 
Localização - A 9,5 kis da colônia Rio Branco, em direção a Miras-
sol do Oeste. 
Vegetaço - 	 Floresta subcaducifôlia (7). 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 130 metros. 
Xis 78 - Entrada para Mirassol do Oeste. 
Krn 85 
Exame 46 
Classificaçao - PODZÔLICO VERMELHO-AI4ARELO DISTRÔFICO Tb plintico A 
moderado textura arenosa/môdia fase floresta subca-
ducifólia (7) relevo plano. 
Localização - A 85 km da Colônia Rio Branco, em direço a Miras-
sol do Oeste. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducifólia (?). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 110 metros. 
Km93 
Exame 47 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A chernozô-
mico textura môdia/argilosa fase floresta subcaduci 
fôlia relevo plano. 
Localização - A 93 kis da Colônia Rio Branco, em direção a Miras-
sol do Oeste 
Vegetação - 	 Floresta subcaducifôlia. 




Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A moderado 
textura arenosa/módia fase floresta subcaducifólia 
relevo plano. 
Localização - A 95 kin da Colônia Rio Branco, em direção a 	 Miras- 
sol do Oeste. 
Vegetação - Floresta subcaducifôlia. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 120 metros. 
Material originário - Depósito de material areno-argiloso, consti - 
tuindo terraço baixo 	 (tabuleiro). 
Observaçães - Coresponde à amostra do RADAMBRASIL perfil 60-ESO. 
KmlOO 
Exame 49 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A chernoz- 
mico textura mdia/argilosa com cascalho fase fio - 
resta eubcaducifólia relevo ondulado. 
Localização - A 100 km da Col6nia Rio Branco, em direção a Miras- 
sol do Oeste. 
Vegetação - Floresta subcaducifôlia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 200 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de caic&rios e arenl 
tos retrabalhados por coluvionamento. 
Km 102 
Exame 50 
Classificação - SOLO LITÓLICO EUTRÔFICO Tb A chernozômico textura a 
renosa fase floresta subcaducifólia relevo suave ori 
dulado substrato calcários e arenitos. 
Localização - A 102 km da Colónia Rio Branco, em direção a Miras- 
sol do Oeste. 
Vegetação - Floresta subcaducifólia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 250 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de calcários e areni 
tos. 
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Observaç5es - O perfil tem alguma semelhança com Rendzlna. 
Km 105 - Entroncamento para Porto Esperidiao. 
l<In 	 111 
Exame 51 
C1assificaço - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÔFICA A chernoz 
mico textura argilosa fase floresta subcaducifólla 
relevo suave ondulado. 
Localizaçao - A 111 km da Col6nia Rio Branco, em direção a Miras- 
sol do Oeste. 
Vegetaçao - Floresta subcaducif1ia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 230 metros. 
Material originário - Produto da decomposição de ca1crios, com pos 




C1assificaço - LATOSSOLO AWRELO DISTRÔFICO A moderado textura me- 
dia fase floresta subcaduciflia relevo plano. 
Localização - A 115 km da col8nia Rio Branco, em direção a Miras- 
sol do Oeste. 
Vegetação - Floresta subcaducif6lia, com algumas espcies 	 de 
cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 210 metros. 
Material originário - Cobertura de material areno-argiloso, reves - 
tindo embasamento local. 
Km 121 
Exame 53 
C1assificaço - SOLO LITÕLICO EUTRÔFICO (?) Tb A moderado textura 
argilosa fase floresta subcaducif6lia relevo suave 
ondulado 	 substrato rochas básicas ou ultrabsicás. 
tocalizço - A 121 km dCo1nia Rio Branco, em direção a Miras- 
sol do Oest. 
Vegetação - Floresta subcaducif&lia. 
Relevo - Suave ondulado. 
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Altitude - 	 180 metros. 
Material originário - Produto da dcomposiço de rochas bsicas ou 
ultrahsicas, com retrabalhamento. 
Trecho Mirassol do Oeste-Araputanga. 
Km0 	 - Mirassol do Oeste. 
Km22 
Exame 54 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFTCO Tb abriptico 
A moderado textura arenosa/argilosa cascalhenta fa- 
se floresta subcaducif1ia re1vo suave ondulado. 
Localização - A 22 km de Mirassol do Oeste,em direço a Araputan- 
ga. 
Vegetação - Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 180 metros. 
Material originrio - Produtos da decomposição de argilitos e areni 
tos, com cobertura pouco espessa de material retra- 
balhado. 
Uso atual - Cultura de café. 
Km.26 
Exame 55 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕFICA A moderado 
textura argilosa fase floresta subcaducif6lia rele- 
vo suave ondulado. 
Localização - A 26 kni de Mirassol do Oeste, em direção a Araputan 
ga. 
Vegetação - Floresta subcaduciflia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 190 metros. 
Material originário - Produtos da decomposiço de argilitos e areni 
tos, localisente afetados por retrabalhamento. 




Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADÁ SIMILAR EUTRÓFICA pouco pro-
funda A moderado textura argilosa cascalhenta/argi-
losa fase floresta subperenifélia (?) subcaducifé - 
lia (?) relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 42 kin de Mirassol do Oeste, em direção a Araputan 
ga. 
Vegetação - 	 Floresta subperenifólia (?) subcaducifólia (?). 
Relevo - 
	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 160 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de xistos ardosianos 
.(?) metabasitos (?), com veios de quartzo, afetados 
por retrabalhamento superficial. 
Km 44 - Araputanga. 
Trecho Araputanqa-Jauru. 
1Cm O - Araputanga. 
1Cm 11 
Exame 57 
Classificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb raso abrp-
tico A proeminente (?) chernozêmico (?) textura mé-
dia cascalhenta/argilosa cascalhenta fase floresta 
subperenifôlia relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 11 kin de Araputanga, em direço a Jauru. 
Vegetação 	 Floresta subperenifélia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 180 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de granitos e migma-
titos, com retrabalhamento superficial. 
1Cm 20 
Exame 58 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado 
textura média/argilosa fase floresta subperenifélia 
relevo suave ondulado. 
Localizaço - A 20 kirt de Araputanga, em direção a Jauru. 
55 
Exame 56 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADÁ SIMILAR EUTRÓFICA pouco pro-
funda A moderado textura argilosa cascalhenta/argi-
losa fase floresta subperenifélia (?) subcaducifé - 
lia (?) relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 42 kin de Mirassol do Oeste, em direção a Araputan 
ga. 
Vegetação - 	 Floresta subperenifólia (?) subcaducifólia (?). 
Relevo - 
	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 160 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de xistos ardosianos 
.(?) metabasitos (?), com veios de quartzo, afetados 
por retrabalhamento superficial. 
Km 44 - Araputanga. 
Trecho Araputanqa-Jauru. 
1Cm O - Araputanga. 
1Cm 11 
Exame 57 
Classificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb raso abrp-
tico A proeminente (?) chernozêmico (?) textura mé-
dia cascalhenta/argilosa cascalhenta fase floresta 
subperenifôlia relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 11 kin de Araputanga, em direço a Jauru. 
Vegetação 	 Floresta subperenifélia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 180 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de granitos e migma-
titos, com retrabalhamento superficial. 
1Cm 20 
Exame 58 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado 
textura média/argilosa fase floresta subperenifélia 
relevo suave ondulado. 
Localizaço - A 20 kirt de Araputanga, em direção a Jauru. 
55 
vegetaçao - 	 Floresta subperenifólia. 
Relevo - - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 150 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de granitos e migna-
titos, com retrabalhamento superficial. 
Uso atual - 	 Cultura de-milho. 
Ohservaç6es - Coletada amostra extra C-MT 10 do horizonte A- 0-20 
cm e do horizonte8t 50-70cm. 
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ANALISES FTSICAS E QUTMtCAS 
Perfil n9 C-MT 10 
iiiostra de Labor. n? 78.0616/17 
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C1assificaço - TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÔFICAA moderado textura 
argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave 
ondulado. 
Localização - A 32 km de Araputanga, em d1reço a Jauru. 
Vegetação -, 	 Floresta subperenifólia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 130 metros. 
Material ioriginrio - Produtos da decomposição de rochas b.sicas. 
Km 34 - Ponte sobre o rio Jauru. Altitude 110 metros. 
Km 46 
Exame 60 
Classificação - SOLO LITÔLICO EUTRÕFICO TbA moderado textura mdia 
fase floresta subperenifólia (?).relevo suaveondu- 
lado substrato arenitos, folhelhose siltitos. 
Loca1izaço - A 46 km de Araputanga, em direção a Jauru. 
Vegetaço - 	 Floresta subperenif6lia (?). 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude 	 160 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de arenitos, folhe - 
lhos e siltitos, com retrabalhamento superficial. 
Km 51,5 
Exame 61 
C1assificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado 
textura mdia/argilosa fase floresta subperenifôlia 
relevo suave ondulado. 
Localizaçao - A 51,5 km de Araputanga, em direção a Jauru. 
Vegetação - 	 Floresta subpereniflia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 180 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de arenitos, falhe - 
ibos e siltitos. 
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Uso atual - Culturas de feijao e milho. 
Observações - Corresponde à amostra RADANBRASIL 10 Sb. 
Km 60 
Exame 62 
C1assificaço - POOZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO (?) Tb raso a 
brptico.A proeminente textura arenosa/argilosa fa- 
se floresta subperenif6lia (7) relevo suave ondula- 
do e ondulado. 
Localização -. A 60 km de Araputanga, em direço a Jauru. 
Vegetaço - Floresta subperenif6lia 	 (?). 
Relevo - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 220 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de granitos ou migma 
titos porfir6ides, com retrabalhamento superficial. 
Observa96es - Corresponde à amostra RADAMBRASIL :34 ESO. 
I(m 69,5 
Exame 63 
Classificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A chernoz- 
mico textura média cascalhenta/argilosa com casca - 
lho fase floresta subcaduciflia relevo ondulado. 
Localização - A 69,5 km de Araputanga, em direção a Jauru. 
Vegetação - Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 280 metros. 
Material originário - Produtos da decomposiço de granitos ou migma 
.titos porfirides, com retrabalhamento superficial. 
Uso atual - Pastagem de capim-colonizo. 
Observaçes - Coletada amostra extra C-MT li do horizonte A - 0-20 
cm edo horizonte Bt - 50-70 cm. 
• Correlaciona-se com solos análogos da região nordeste 
de Minas, zona entre Lajedo e Garanhuns em Pernambu 
co e Piquet Carneiro (porm com A moderado) no Cea- 
ra. 
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ANÁLiSES FISICAS E QUTMICS 
Perfil n9 C-MT 11 
knostra de Labor. n? 78.0618/19 
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Comentário - 	 No exame de campo no houve certeza se o solo seria 
Eutr6fico e se o horizonte A seria chernozmico,mas 
as analises indicam que sao. 
No horizonte A a textura & média cascalhenta; 	 no 
campo foi erroneamente identificada como arenosa cas 
calhenta, muito provavelmente devido a interfern - 
cia dos cascalhos na sua ava1iaço. 
Rin 73,5 - Jauru. 
Trecho Jauru-Tangarã da Serra. 
Rm O - Jauru. 
Xin9 
Exame 64 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Et.ITRÔFICO Tb A chernoz- 
mico textura média cascalhenta/argilosa com casca - 
lho fase floresta subeaducifôlia relevo ondulado. 
Localização - A 9 km de jauru, em direção a Tangará da Serra. 
Vegetaço - Floresta subcaduciflia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 400 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de granitos e migma- 
titos porfir6ides, com retrabalhamento superficial. 
Uso atual - Pastagem de capim-co1onio. 
Kiu 16 
Exame 65 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÔFICA A 	 modera 
do textura argilosa fase floresta subperenifElia re 
levo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 16 kxn de Jauru, em direço a Tangará da Serra. 
Vegetação - Floresta subperenif6lia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 500 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de gnaisses b.sicos 
(metabasitos), afetados por retrabalhamento superfi 
cial. 




Classificaço - POUZÕLICO VERMELHO-AMARELO ECITRÕFICO Tb A moderado 
textura india/argi1osa fase floresta subperenif - 
lia relevo suave ondulado. 
Localizaço - A 21 km de Jauru, em direço a Tangarã da Serra. 
Vegetação - 	 Floresta subperenif6lia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 450 metros. 
Material originrio - Produtos da decoinposiço de gnaisses migmatÍ 
ticos ou gnalsses de caráter interirtedirio e bsi-
co. 
Uso atual - 	 Culturas de milho e arroz. 
I<m 39,5 
Exame 67 
C1assificaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado 
(7) chernoz&mico (7) textura argilosa fase flores- 
ta subcaducif&lia relevo ondulado. 
Loca1izaço - A 39,5 km de Jauru, em direção a'Tangarã da Serra. 
Vegetação - Floresta subcaduciflia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 380 metros. 
Material originário - Produtos da decomposiço de migmatitos porfi 
róldes, de caráter intermediário e básico. 
Uso atual - Pastagem de capim-colonizo. 
Observações - Cor do horizonte A, bruno 
	 (7,5 YR 5/2, seco). 
Em 61,5 
Exame 68 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTRÕFICA A moderado fase cerrado 
relevo suave ondulado. 
Localização - A 61,5 km de Jauru, em direço a Tangarã da Serra. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 610 metros. 
Material originário - Coberturade material psaznítico da chapada 
dos Parecis. 
Observações Apresenta 	 co1oraço avermelhada. 
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Km 91 - Entroncamento com a Rodovia Cuiabá-Porto Velho. 
Km 139,5 
Exame 69 
Classificaçao - LATOSSOLO VERMELSO-ESCURO DISTRÕFICOA moderado tex 
tura muito argilosa fase campo cerrado relevo pia 
no. 
Localizaço - A 139,5 km de Jauru, em direção a Tangarã da Serra. 
Vegetaço - 
	 Campo cerrado. 
Relevo - 
	 Plano. 
Altitude - 	 700 metros. 
Observaç5es - Coletada amostra extra C-MT 12 do horizonte B - 90-
120 cm. 
Cor 	 do 3, 	 vermelho (2,5 YR 4/6). 
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AFÂLISLS FIS1CAS E QJTMICAS. 
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Comentrio - 	 Confirmada a identificaçao de campo. As anflises de 
monstram que se trata de Latossolo Verxnelho-scuro 
Dlstr6fico textura muito argilosa. Verifica-se que 
se trata realmente de Latossolo tipo "Acrox". 
A confirmaço da textura muito argilosa no topo da 
chapada dos Parecis, coexistindo com Latossolos de 
textura mdia e mais Areias Quartzosas é bastante 
indicativa da existência decobertura de material 
pelitico sotoposta a arenitos nos moldes comentados 
durante os trabalhos de campo. 
Km 208 
Exame70 
Classificação - LATOSSOLO ROXO EUTRÕFICO A moderado textura argilo 
sa fase floresta subpereniflia (?) subcaducif5lia 
(7) relevo plano. 
Localização - A 208 km de Jauru, em direçio a Tangará da Serra. 
Vegetaço - 	 Floresta subpereniflia (7) subcaducifôlia (7). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 320 metros. 




Classificação - PODZLICO VERMELHO-AMARELO (7) DISTRÕFICO Th plinti 
co A moderado textura areriosa/mdia fase floresta 
subcaduciflia (7) relevo plano. 
Loca1izaço - A 210 km de Jauru, em direção a Tangarã da. Serra. 
Vegetaço - 	 Floresta subcaducif1ia (7) * 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 320 metros. 
Drenagem - 	 Imperfeitamente drenado. 
Observaç3es - Cor do horizonte B, bruno-avermelhado (10 YR 6/4). 
Km 215 - Tangará da Serra - Altitude 320 metros. 
Trecho Tangará da Serra-Arenápolis. 




Classiflcaço - LATOSSOLO ROXO DISTP.FICO plintico A moderado textu 
ra argilosa fase cerrado relevo plano. 
Localizaço - A 3,5 km de Tangarã da Serra,ein direção a 2renpiis. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 420 metros. 
Drenagem - 	 Moderadamente drenado. 
Uso atual - 	 Pastagem de braquiria e capim-gordura. 
Observaç5es - Cor do horizonte B,bruno-avermelhado (5 YR 4/4). 
I<m 4 
Exame 73 
Ciassificaço - LATOSSOLO ROXO DISTRÔFICO plintico A moderado textu 
ra argilosa fase floresta subcaduciflia relevo pia 
no. 
Localizaço - A 4 km de Tangar da Serra, em direço a Arenpo1is. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducifólia, com elementos de cerrado 
(capo de mata). 
Relevo - 	 Plano. 
Drenagem - 	 Moderadamente drenado. 
Observaç6es - Cor do horizonte B, bruno-avermelhado (5 YR 4/6). 
i<in 28 
Exame 74 
Ciassificaço - TERRA ROXA ESTRUTURADA FUTRÕFICA A moderado (?)cher 
nozmico (7) textura argilosa fase pedregosa e ro-
chosa floresta subperenif6lia relevo forte ondulado. 
Locaiizaço - 	 A 28 las de Taragarda Serra,em direção a Arenpolis. 
Vegetação - 	 Floresta subperenif6lia. 
Relevo - 	 Forte ondulado. 
Altitude - 	 250 metros. 
Xis 32 
Exame 75 
Classificaçao - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb pltntico A 
moderado textura argilosa cascalhenta fase coricre - 
cionria floresta subcaduciflia relevo suave ondu- 
lado. 
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Loca1izaço - A 32 kin de TangarS da Serra,em direço a ArenApolis. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 160 metros. 
Material originário - Retrabalhamento de produtos da decompcsiço 
de rochas básicas, formando cobertura sobre argi-
litos ou folhelhos. 
lm 39 
Exame 76 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A moderado 
textura xdia fase floresta subperenifõlia (7) 
relevo plano. 
Localizaçao - A 39 km de Tangarã da Serra,em direçao a Arenpolis. 
Vegetaçio - 	 Floresta subperenif6lia (7). 
Relevo -. 	 Plano. 
Altitude - 	 160 metros. 
tJso atual - 	 Pastagem de capim-colonlio. 
I(in 83,5 
Exame 77 
Classificaçio - AREIA QUARTZOSA HIDROMÕRFICA (7) DISTRÕFICA A moda 
rado fase floresta subpereniflia (7) relevo pla-
no. 
Localizaçio - A 83,5 kxn de Tangará da Serra,em direçio a Arenolis. 
Vegetaçio - 	 Floresta subpereniflia (7). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 180 metros. 
Drenagem - 	 Ixuperfeitamente drenado. 
Km 85 
Exame 78 
Classificaçio - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado 
textura média fase florestasubperenifôlia (7) re-
levo plano. 
Localizaçio - A 85 km de Tangarã da Serra,ein direçio a AreflpO1iS. 
Vegetaçio - 	 Floresta subperenif6lia (7). 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 180 metros. 
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Uso atual - 	 Pastagem de capim-co1onio, com invasão de sapa. 
Trecho Arenpolis-Alto Paraguai. 
Km O - Arenpo1is. 
Kxn27 
Exame 79 
Classificação - SOLO LITÕLICO 	 DISTRÕFICO Tb A moderado textura m- 
dia fase pedregosa cerrado relevo suave ondulado subs 
trato siltitos e folhelhos. 
Localização - A 27 km de Arenpolis, em direção a Alto Paraguai. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 220 metros. 
Material originário - Produtos da decomposição de siltitos e folhe- 
lhos, afetados por delgado dep8sito de material ma- 
crcxrstjco 	 superficial. 
Km 27,5 
Exame 80 
Classificaç.o - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A 	 modera- 
do textura média/argilosa fase pedregosa cerrado re 
levo suave ondulado. 
Localização - A 27,5 km de Arenpolis, em direção a Alto Paraguai. 
Vegetaço - Cerrado. 
Releo - Suave ondulado. 
Altitude - 220 metros. 
Material origiririo - Produtos da decomposiço de siltitos e falhe- 
lhos, afetados por delgado depsito dernateriAl ma- 
crcrstiào 	 superficial. 
Km 36,5 
Exame 81 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO latosslico A 
proeminente textura arenosa muito casca lhenta/mdia 
muito.cascalhenta fase pedregosa cerrado relevo sua 
ve ondulado. 
Localização - A 36 0 5 km de Arenpolis, em direção a Alto Paraguai. 
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Vegetação 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 240 metros. 
Material originrio - Dep6sito de material macrocrstico, siltitos 
e folhelhos (?). 
Observaç6es - Os cascalhos ao longo do perfil consistem em sei-
xos com diâmetros variados, de arenitos e quartzi - 
tos. 
1cm 44 - 	 Alto Paraguai. 
Trecho Alto Paraquai-Nobres. 
1cm O - Alto Paraguai. 
Xm3 
Exame 82 
Classificaçao - SOLO LITÓLICO DISTRÓFICO Tb•A moderado textura m- 
dia (?) argilosa (?) fasetruncada cerrado relevo 
suave ondulado substrato siltitos e folhelhos. 
Localização - A 3 kin de Alto Paraguai, em direço a Nobres. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Material originário - Siltitos e folhelhos, com pavimentos de sei-
xos rolados e no rolados. 
1cm 23 - Entroncamento (Federal) 	 para Nobres. 
Kin 70,5 - Nobres. 
Trecho Nobres-Jangada. 
1m O - Ponte sobre o rio Nobres. 
1cm 3 
Exame 83 
ciassificaçao - RENDZINA textura mdia fase floresta caduciflia re 
levo forte ondulado. 
Localização - A 3 km do rio Nobres, em direço a. Jangada. 
Vegetação - 	 Floresta caducifólia. 
Relevo - 	 Forte ondulado. 
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Altitude - 180 metros. 
Observaç6es - Correlaciona-se o:in solos da serra da Bodoquena, entre 
Vila Gacha e Campo. 
1Cm 7 
Exame 84 
Classificaçao - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO latoss6lico A 
moderado textura xndia fase floresta caducif6lia re 
levo plano. 
Localização - A 7 km do rio Nobres, em direção a Jangada. 
vegetaçao - Floresta caduciflia, com elementos de cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 180 metros. 
Material.originrio - Cobertura de material areno-argiloso em 	 área 
de pedimentaço. 
Uso atual - Culturade arroz (produz 12 ton/ha). 
1Cm 19,7 
Exame 85 
Classificação - GLEI HOMICO BUTRÕFICO Ta A chernoz&nico textura m- 
dia/argilosa fase floresta subcaducifrlia (7) rele- 
vo plano. 
Localizaço - A 19,7km do rio Nobres, em direção a Jangada. 
Vegetação - Fioreàta subcaducifólia (7). 
Relevo - Plano de várzea. 
Altitude - 140 metros. 
Material origiririo - Sedimentos aluviais de natureza argilosa. 
Observaç6es - Coletada amostra extra C-MT 13 do horizonte A - 	 0- 
20 cm 
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ANALISES FTSICAS E QLITMICAS 
Perfil n9 C-MT 13 
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Comentário - 	 As arilises confirmam a identificação de campo que 
comprova tratar-se de argila de atividade alta. 
Ris 25,5 
Exairte 86 
Classificação - LATERITA HIDROMÕRICA DISTRÔFICA Tb A moderado tex-
tura mdia/argilosa muito cascalhenta fase floresta 
subperenif6].ia relevo plano. 
Localização - A 25,5 km do rio Nobres, em direção a Jangada. 
Vegetaço - 	 Floresta subpereniflia. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 170 metros. 
Material originário - Cobertura arerio-argilosa e macrocrstica, pou 
co espessa, de pedimentaçao sobre siltitos ou argi-
litos do Grupo Alto Paraguai (2) 
Ris 33 
Exame 87 
Classificação - ?ODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb plinticoA 
moderado textura média muito cascalhenta/argilosa 
fase concrecionaria cerrado caducif6lio (?) relevo 
suave ondulado. 
Localizaço - A 33 km do rio Nobres, em direção a Jangada. 
Vegetaço - 	 Cerrado caducif6lio (fl. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 150 metros. 
Material originário - Cobertura areno-argilosa e macrocrstica po 
ôo espessa, de pedimentaço obre siltitos ou argi-
litos do Grupo Alto Paraguai (?) 
Km41 
Exame •88 
Classificaço - LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRÕFICA TbA moderado tex-
tura mdia fase concreciorria campo higr6filo rele 
vo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 41 km do rio Nobres, em direço:.aJangada. 




Material originário - Cobertura areno-argilosa e macrocrstica pou 
co espessa, de pedimentaçao sobre siltitos 	 ou 
73 
argilitoèdo Crupo AltoParaguai (?). 
	
Altitude - 	 150 metros. 
	
Drenagem - 	 Mal drenado. 
Observações - Concreções lateríticase lençol fretico aparece-tu a 
	
- 	 70-80 em.. 
Em 54,5 
Exame 89 
Classificação - LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO A moderado textura argilo 
sa cascalhenta fase cerrado/floresta relevo 	 suave 
ondulado. 	 : 
Localização - A 54,5 kindo rio Nobres, em direção a Jangada. 
Vegetaçao - Cerrado/floresta. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 200 metros. 
Material originário -Coberura de material argiloso de origem pedi- 
nientar sobre rochas do embasaxnento. 
Liso atual - Pastagem de braquiria e capim-jaragu. 
Comentrio - Trata-se de Latossolo Roxo Distrôfico 
A terra fina seca pulverizada ,ô praticamente toda a 
traida pelo mia. Oalto teor de ferro do solo 	 de 
ve-se ao fato de nao ser desenvolvido de rocha xnag- 
mtica basica, mas sim de rocha metamôrfica rica em 
ferro (metassiltito hematítico 	 ?). 
A classificaçao do solo sob a denominaçao de Latos- 
solo Ro, se bem que cabivel, apresenta uma certa 
inconveniência,em razao do conceito corrente entre 
os agricultores, agrônomos e outros, de que as "ter 
ras roxas" estao diretamente relacionadas com ro 
	 - 
chas basicas, isto õ, basaltos e melfiros, sendo 
tais solos considerados terras de alta fertilidade. 
Em 70 - Jangada. 
Trecho Jangada-Cuiaba. 




Classificação - SOLO LITÕLICO DISTRÔFICO Tb plintico A moderado tex 
tura média muito cascalhenta fase concrecionria cer 
rado relevo suave ondulado substrato metassiltitos. 
LocalizaçO - A 3 km de Jangada, em direção a Cuiabá. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 130 metros. 
Material originrio - Cobertura de material macrocrstiCO e areno 
so, pouco espesso, de pedimentaço sobre metassilti 
tos (ferruginosos), do Grupo Alto Paraguai. 
Observaç3es - No local ocorrem perfis apresentando algo de B argÍ 
lico (textural). 
Eis 76 - Rio Cuiabá. 
Trecho Cuiab-Rio Coxip6-Rondon6polis. 
Em O - Ponte sobre o rio Coxipô. 
Em 13 
Exame 91 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico A 
moderado textura arenosa muito cascalhenta/m&dia ira.ii 
to cascalhenta fase cerrado relevo plano. 
Localizaço - A 13 km do rio Coxipô, em.direço a Rondonpolis. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 130 metros. 
Material originário - Filito (retrabalhado). 
Drenagem -. Moderadamente drenado. 
Em 16,5 
Exame 92 
Classificação - LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb A moderado tex- 
tura arenosa/média fase concrecionria cerrado rele 
vo plano. 
Localizaço - A 16,5 km do rio Coxip, em direção a Rondonpol1s. 
Vegetaço - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 130 metros. 
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Uso atual - Pastagem de capixt-jaraguL 
Observações - A plintita ocorre a 70 cm de profundidad. 
O perfil apresenta coricreçaes de acumulação de fer- 
ro 	 (couraça). 
O perfil apresenta B textural. 
Km 32,5 
Exame 93 
Classificaço - PODZLICÕ VERMELHO-AMARELO IDISTRÕFICO Tb 	 abriptico 
plintico A moderado textura arenosa com cascalho/mi 
dia muito cascalhenta fase concrecionria cerrado 
relevo suave ondulado. 
£oca1izaço - A 32,5 kin do rio Coxip, em direção a Rondonpolis. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 130 metros. 
Material originrio - Filito, da Série Cuiabá. 
Km 50 
Exame 94 
Classificaçao - P0tDZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRC)FICO Tb 	 abrúptico 
A moderado textura rndia cascalhenta/argilosa 	 fase 
floresta caduciflia relevo ondulado. 
L.ocalizaço - A 50 km do rio Cox1p, em direção a Rondonpolis. 
Vegetação - Floresta caducifólia.. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 130 metros. 
Material origiririo - Filito 	 (retrabalhamento). 
Drenagem - Bem.drenado. 
Uso atual - Pastagem de capint-jaragu. 
Km 64,5 
Exame 95 
C1assificaço - REGOSSOLO DISTRÔFICO A moderado textura arenosa cas 
calhenta fase cerrado relevo ondulado. 
Loca1izaço - A 64,5 km do rio Coxip, em direção a Rondonópolis. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Ondulado (localmente). 
Altitude - 300 metros. 
76 
Material originário - Granito. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 




Classificaço - POOZÔLICO VERMELHO-AM7.RELO DISTRÕFICO Tb 	 abrptico 
A proeminente textura arenosa/argilosa fase cerrado 
relevo ondulado. 
Localizaço - A 70 km do rio Coxip, em direção a RondonGpolis. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 480 metros. 
Material originário - Granito. 
Uso atual - Pastagem de capim-jaragu. 
I(In 	 99,5 
Exame 97 
C1assificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura mdia fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localização - A 99,5 km do rio Coxip6, eis direção a Rondonpolis. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 690 metros. 
Material originário - Arenito. 
Km 136,5 
Exame 98 
Class±ficaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado 
textura argilosa fase floresta subperenifElia rele- 
vo ondulado. 
Localização - A 136,5 km do rio Coxipó, em direção a Rondonópolis. 
Vegetação - Floresta subpereniflia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 320 metros. 
Material de origem - Argilito. 
Uso atual - Pastagem de capim-jaragu 	 e capim-colonio e alguta 
cultura de cana-de-açucar. 
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Em 141,5 - Jaciara. 
Em 151,5 
Exame 99 
C1assificaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELo DISTRÕFICO latosslico A 
moderado textura argilosa fase floresta subperenif5 
lia relevo suave ondulado. 
Localização - A 151,5 1cm do rio Coxip6, eri direção a Roridon6polis. 
Vegetaço - Floresta subperenif1ja. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 250 metros. 
Uso atual - Pastagem de capim-colonizo. 
Em 154 
Exame 100 
Classificaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb abrptico A 
moderado textura arenosa/argilosa fase floresta sub 
perenif6lia relevo suave ondulado e ondulado. 
Localização - A 154 1cm do rio Coxip, em direção •a Rondon6polis. 
Vegetação - Floresta subperenif6lia. 
Relevo - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 200 metros. 
Uso atual - Pastagem decapim-colonio. 
Em 159 
Exame 101 
Classificaço - CAMBISSOLO DISTRÔFICO Tb A moderado textura argilo- 
sa cascalhenta fase floresta subpereniflia relevo 
suave ondulado substrato arenitos. 
Localização - A 159 1cm do rio Coxip6, em direço.a RondonSpolis. 
Vegetaço - Floresta subperenif5lia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude - 260 metros. 
Material originrio - Arenito, facies Ponta Grossa, do Devoniano. 
Uso atual - Pastagem de capim-jaragu. 
Observaç6es - Coletada amostra extra C-MT 14 do horizonte (B)- 60- 
100 cm. 
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ANÁLISES FTSICAS E QUTHI(âS 
Perfil n9 C—MT 14 
Nnostra de Labor. n? 78.0750 
CÜMPOSICÁO 	 Çfl*NLJIOM(TRICA 
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Comentário - 	 Constata-se que a relação silte/argila (0,50) 	 não 
elevada e que não excluiria a possibilidade do so 
lo ser identificado como Latossolo. Entretanto, pe-
la identificação de caxipo, e tendo em vista a mica 
contida nas concreç6es e perfazendo estas 48% das 
areias e 100% dos cascalhos, cuja proporção á bas - 
tante relevante, a classificação mais apropriada pa 
rece ser Cambissolo. 
Km 167,5 
Exame 102 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado tex 
tura argilosa fase floresta subperenifólia relevo 
suave ondulado. 
Localização - 	 A 167,5 km do rio Coxipá, em direção a Rondonápolis. 
Vegetação - Floresta subperenifólia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 300 metros. 
Uso atual - Pastagem de capim-colonlão. 
Km189 
Exame 103 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTRÓFICA A moderado fase floresta 
subperonifália 	 (?) relevo suave ondulado. 
Localização - 	 A 189 km do rio Coxipá, em direção a Rondonápolis. 
Vegetação - Floresta subperenifália 	 (?). 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 200 metros. 
Em 212,5 - Rondonôpolis. 
Trecho Rondonáoolis-Itictuira. 
Em O - Rondonápolis. 
Em 3 - Entroncamento com a 13R-163. Entrada 
	
à esquerda, em direção a 
Coxim e Campo Grande. 
Em 4 - Ponte sobre o rio Vermelho. 
Em 6 - Entroncamento com a BR-364. 	 Entrada 
	




C1assificaço - CAMEISSOLO DISTRÓFICO Tb A proeminente (?) textura 
m&dia cascalhenta/argi].osa muito cascalhenta fase 
floresta subcaducifôlia relevo suave ondulado e on 
dulado substrato argilitos. 
Loca11zaço - A 11 km de Rondon6polis, em direçao a Itiquira (BR-
364) 
Vegetação - 
	 Floresta subcaducifólia. 
Relevo - 
	 Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 	 200 metros. 
Material originário - Argilito, do Carbonífero (?). 
Uso atual - 	 Pastagem de capim-coloniao. 
Observações - Coletada amostra extra C-MT 15 dos horizontes A - 0-
-25 cm, (E) - 40-60 cm, IICl -60-80 cm e 11C2 - 80-
-100 cm. 
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ANÁLISES FJSICA5 E QUTMICAS 
PERFIL N9 C-MT 15 
Ámostra de Labor. r? 7&0751J4 
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Comentrio - 	 Tendo eis vista que o solo no apresenta cerosidade 
e devidamente considerada a descontinuidade do xna-
terial originário, além da anllse granulométrica 
mostrar incremento de argila somente no 11C2, ve-
rifica-se que,o mais cabivel seria o solo ser das 
sificado como Cairtblssolo. 
de se notar que as analises mostram que se trata 
de solo endoeutréfico. 
Km 18,5 
Exame 105 
C1assificaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A cherno-
zémico textura média/argilosa fase floresta subca-. 
ducif6lia relevo suave ondulado. 
Localização - A 18,5 km de Rondonépolis, em direção a Itiquira 
(BR-364). 
Vegetaço - 	 Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 250 metros. 
Material originário - Argilito, do Carbonifero. 
Uso atual - 
	 Culturas de mandioca, milho, xnamo e pastagem 	 de 
capim-colonizo. 
0bservaçes 	 Coletada amostra extra C-MT 16dos horizontes A - 
0-20 cm e Bt- 70-100 cm. 
Cor do horizonte A:hruno muito escuro (10 YR 2,5/ 
1,5). 
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ANALISES FTSICAS E QUTMICAS 
Perfil n9 C-MT 16 
aostra de Labor. n? 7A7Ç'/Ç 
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Re1aço textural: 	 85 
Coinentrio - No exame de campo foi identificado como Podz6lico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico, entretanto pelos valo 
res de saturaço de bases, verifjca_se que se trata 
de Podzôlico Vermelho-Amarelo Epieutrfico. 
Em 34 
Exame 106 
C1assificaço LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO A 	 proeminefl 
te (?) textura mdia fase floresta subcaducifólia 
relevo suave ondulado. 
Localizzção - A 34 km de Rondon6polis,.em direção a Itiquira 	 (BR- 
364). 
Vegetação - Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 100 metros. 
Material originrio - Material retrabalhado. 
b50 atual - rstagem de capim-colonião. 
Em 42 - Entrada ã direita, para Itiquira. 
Eia 44,5 
Exame 107 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado 
textura rndia/argi1osa cascalhenta fase concrecion 
ria floresta subcaducif1ia relevo suave ondulado. 
Localização - A 44,5 km de Rondonôpolis, em direção a Itiquira. 
Vegetação - Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 210 metros. 
Material originário - Argilito. 
Uso atual - Pastagem de capim-colonlão. 
Em 49 
Exame 108 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO ETJTRÔFICO (?) Tb A cher- 
noz&mico 	 (2) textura mdia/argi1osa fase floresta 
subcaducif6lia relevo suave ondulado. 
Localização - A 49 kmde Rondonôpolis, em direção a Itiquira. 
Vegetação - Floresta subcaducifôlia. 
Relevo - Suave ondulado. 
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Altitude - 	 230 metros. 
Material originário - Argilito. 
Uso atia1 - 	 Pastagem de capixn-colonio. 
K1fl53 
Exame 109 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTRÔFICA A moderado fase flores- 
ta subcaducifôlia relevo ondulado. 
Localização - A 57 km de Rondonôpolis, em direço a Itiquira. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducifôlia. 
Relevo - 	 Ondulado. 
Altitude - 	 270 metros. 
Material originrio - Arenito com cimento ferruginoso. 
Xm 68 - Ponte sobre o rio Itiquira. 
Km 72 
Exame 110 
Classificação - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado 
textura mdia/argi1osa fase floresta caducifôlia re 
levo ondulado. 
Localização - A 72 km de RondonópOlis, em direção a Itiquira. 
Vegetação - 	 Floresta caducif6lia. 
Relevo - 	 Ondulado 
Altitude - 	 250 metros. 
Material originário - Argilito. 
Km 115 - Entroncamento à esquerda para Alto Garças e Alto Araguaia 
(MT-325). Entrada à direita para Itiquira. 
Km 155 - Itiquira. 
Trecho Itiquira-Rondonôpolis. 
Km O - Itiquira. 
1n 24.5 
Exame 111 
Classificaço - LP.TOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRt)FICO A moderado tex 
tura môdia fase cerrado relevo plano. 







	 630 metros. 
Material originrio - Arenito, da Srie Aquidauana, do Carbonífero. 
Em 71 
Exame 112 
Classificaçao - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO Anoderado te 
tura argilosa fase cerrado relevo piano. 
Loca1izaço - A 71 km de Itiquira, em direção a Rondon6polis. 
Vegetaçao - 
	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 500 metros. 
Material originário - Arenito Aquidauana. 
Km 133,5 - Entrocamento com a BR-364. 
Em 152,5 - Entrada para Rondonôpolis. 
Em 155 - Rondonpo1is. 
Trecho Rondon6no lis-Coxim. 
1Cm O - Rondon6polis. Altitude 170 metros. 
1Cm 3 - Entroncamento com a BR-163 para Coxim. 
Era 5 - Ponte sobre o rio Vermelho. 
1Cm 28 
Exame 113 
Ciassificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura mdia fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localizaçao - A 28 kin de 	 Rorldon6polis, em direço a Coxim. 
vegetaçao - Cerrado. 
Reievo - Suave ondulado. 
Altitude - 400 metros. 
Uso atual - Cultura de arroz. 
Eta 50,5 
Exame 114 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura mdia fase cerrado relevo suave ondulado. 
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Localização - A 50,5 lua de 	 Rondonpo1is, em direção a Coxim. 
Vegetaço - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 380 metros. 
Km56 
Exame 115 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura argilosa fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localização - A 56 km de 	 Rondonpolis, em direção a Coxim. 
Vegetaço - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 430 metros. 
1Cm 65,5 
Exame 116 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura muito argilosa fase cerrado relevo plano. 
Localização - A 65,5 )uri de RondonEpolis, em direção a Coxim. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 430 metros. 
Kzn74 
Exame 117 
C1assificaço - CAMBISSOLO ÂLICO Tb A moderado textura argilosa fa- 
se concreciorria cerrado relevo suave ondulado subs 
trato folhelhos e arenitos. 
Loca1izaçO - A 74 km de Rondonpo1is, em direção a Coxim. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 400 metros. 
Observações - Coletada amostra extra C-MT 17 do horizonte 	 (3) - 
80-100 cm. 
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ANALISES FÍSICAS E QUÍMICAS 
Perfil n9 C—MT 17 
Miostra de Labor. 	 78-.0758 
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Comentário - Durante o exame de campo houvedavida da.idêntifica 
ço do solo como Latossolo Vermelho-niarelo concre- 
cionriotextura mdia ou como Cambissolo argila de 
atividade baixa concrecionrio textura média. Con - 
forme visto no campo o solo-é pouco profundo. 
As análises revelam que a atividade da argila é bai 
xa, sendo o valor T/100 g de argila inferior a 
	 13 
nieq/100 g; as rela96es Ki e Er baixas, sendo írifima 
a quantidade de minerais primários menos resisten - 
tes ao intemperismo presentes nas areias. Os valores  
encontrados para esss èaracterlsticas so perfeita 
mente compatíveis com Latossolos. Entretanto a rela 
ço silte/argila é de 0,87, a espessura do 
	 solum é 
da ordem de 120 cm e hS identificáveis remanescen - 
tes de estrutura de rocha no material do solo. 
Pelas características morfolégicas e analíticas ems 
tatadas,. a classificação cabível no caso é Cambisso 
lo Âlico argila de atividade baixa textura argilosà 
(intermediária para média). 
Km 141 
Exame 118 
C1assificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado te 
tura argilosa fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localizaço- A 118 krn de Rondonépolis, em direção a Coxim. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 410 metros. 
Km 168,5 
Exame 119 
C1assificaço - AREIA QUARTZOSA DISTRÕFICA A moderado fase cerrado 
relevo suave ondulado. 
Localização - A 168,5 km de Rondonépolis, em direço a Coxiin. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 340 metros. 




Classificação - AREIA QtJARTZOSA DISTRÓFICA A moderado fase cerrado 
relevo suave ondulado. 
Loca1iZaço - A 179 km de Rondon6polis, em direçd a Ccxliii. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 210 metros. 
Observaç5es - O perfil apresenta contato lftico. 
1m 189 
Exame 121 
Classificaço - AREIA QtTARTZOSA DISTRÕFICA A moderado fase cerrado 
relevo plano. 
Localização - A 189 km de Rondonôpolis, em direção a Coxim. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano 	 (concavida3e do relevo). 
Xiii 209 - Entrada à esquerda para Pedro Gemes (15 km). 
Xiii 216 
Exame 122 
C1assificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A 	 moderado 
textura argilosa fase floresta subcaducif6lia rele- 
vo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 216 km de Rondon5polis, em direção a Coxim. 
Vegetação - Floresta subcaducifólia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 300 metros. 
Material originrlo - Arenito. 
Observaç5es - O perfil apresenta um horizonte B latoss6lico 	 (± Im), 
sobre cascalhos e horizonte B textural. 
Km 229 
Exame 123 
C1a.ssificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO pltntico A rito 
derado textura m&dia fase concrecloriria floresta 
subcaduciflia relevo suave ondulado. 
Loca1lzaço - A 229 km de Rondon6polis, em direção a Coxim. 
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Vegetação - 
	 Floresta subcaduciflia. 
Relevo - 
	 Suave ondulado 
Altitude - 	 :250 metros. 
Em 250 - Coxim. 
Trecho Coxim-Retiro Bomba. 
Km O - Coxim. 
Km 73 - Entrada à esquerda para o Pantanal. 
Em 125 - Término das obras de construção da estrada. 
Em 131 -. Retiro Bomba. 
Trecho Retiro Bomba-Pedro Gomes. 
Em O - Retiro Bomba (Fazenda Lambari). 
Em 2 
Exame 124 
Classificação - PODZOL HIDROMÕRFICO A moderado fase campo relevo 
plano. 
Localização - A 2 km do Retiro Bomba, em direção a Pedro Gomes. 
Vegetação - 	 Campo aberto. 
Relevo - 	 Plano. 
Drenagem - 	 Mal drenado. 
Em 2,5 
Exame 125 
Classificação - PLANOSSOLO DISTRÔFICO Tb A moderado textura arenosa/ 
- 	 mdia fase campo cerrado relevo plano. 
Localização - A 2,5 km do Retiro Bomba, em direção a Pedro Comes. 
Vegetação.- 	 Campo cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 	 130 metros. 




C1assificaço - PODZOL A moderado fase campo cerrado relevo plano. 
Loca1izaço - A 5 km do Retiro Bomba, em direção a Pedro Gemes. 
Vegetaço - Campo cerrado. 
Relevo - Plano. 
Altitude -. 130 metros. 
Observações - Solos com horizonte A pouco lavado e matéria orgn1 
ca sobre um horizonte amarelo (ferro) e outra zona 
• lavada sobreuma outra zona amarela de acumulaçao de 
• ferro, ocorrendo ainda concreç6es. 
Km 5,5 
Exame 127 
C1assificaço - PODZOL HIDEtOMÕRFICO A moderado fase cerrado relevo 
plano. 
Localização - A 5,5 km do Retiro Bomba, em direção a Pedro Gemes. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Plano. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Km 11,5 
Exame 128 
Classificação - PODZOL HIDROMÕRFICO A moderado fase cerrado 	 relevo 
plano.- 
LoCa1izaço - A 11,5 )m do Retiro Bomba, em direção a Pedro Gemes. 
Vegetação - Cerrado aberto. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 130 metros. 
Drenagem - Mal drenado. 
1Cm 34 
Exame 129 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb pintico 
(?) A moderado textura média/argilosa fase cerrado 
relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 34 km do Retiro Bomba, em direção a Pedro Gemes. 
vegetaçao - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 150 metros. 
Fio 57,5 - Retbmamos a BR-163, em direção a Coxim. 
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Xiii 89 - Entrada à direita para Pedro Gomes (15 lan). 
1(15 90 
Exame 130 
Classificaço - L.TOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado te 
tura muito argilosa fase floresta subcaducifólia re 
levo suave, ondulado. 
Loca1izaço - A 90 km do Retiro Bomba, em dieço a Pedro Gomes. 
Vegetação - 	 Floresta. subcaducifôlia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 300 metros. 
Observaç6es - Coletada amostra extra C-MT 18 do horizonte B. - 100-
-110 cm. 
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Comentrio - 
	 Confirmando a identificação de campo, as analises 
demonstram que se trata de Latossolo Vermelho-Escu 
ro Distr6fico textura muito argilosa, sendo que no 
caso,do tipo acroxIt. 
Zm94 
Exame 131 
C1assificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura argilosa fase concrecionria floresta subcadu-
ciflia relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 94 km do Retiro Bomba, em direço a Pedro Gemes. 
Vegetação - 
	 Floresta subcaduciflia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 
	 330 metros. 
Km 104 
Exame 132 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A chernoz 
mico textura média/argilosa fase floresta subcaduci 
f6lia relevo, suave ondulado. 
Localização - A 104 km do Retire Bomba, em direção a Pedro Gemes. 
Vegetação - 




Altitude - 	 270 metros. 
Uso atual - 	 Pastagem de capim-jaragu. 
Xin 105 - Pedro Gemes. 
Trecho Pedro Gomes-Coxim. 
Km O - Pedro Gemes. 
jÇm 4 
Exame 133 
Classificação - . PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRFTCO Tb plintico A 
moderado textura arenosa/india fase concrecionria 
cerrado relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 4 kxn de Pedro Gemes, em direção a Coxim. 
Vegetação - 	 Cerrado.. 




Classif1caço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico A 
proeminente textura mdia fase floresta subcaducif6 
lia relevo suave ondulado e ondulado. 
Localizaçao - A 11 km de Pedro Comes, em direçao a Coxim. 
vegetaçao - 	 Floresta subcaduciflia. 
Relevo - 	 Suave ondulado e ondulado. 
Em 64 - Coxim. 
Trecho Coxim-Jauru. 
Em O - Coxim. Altitude 160 metros. 
Em 1 - Ponte sobre o rio Taquari. 
Km 4 - Entrada à direita para Jauru. 
Em 6 
Exame 135 
Classificaçao - AREIA QUARTZOSA DISTRÕFICA A moderado fase cerrado 
relevo suave ondulado. 
Locàlizaço - A 6 km de Coxim, em direção a Jauru. 
vegetaçao - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Em 11 
Exame 136 
Classificaçao - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A proemi-
nente textura arenosa/argilosa fase floresta subca-
ducifólia relevo plano. 
Loca1izaço - A 11 km de Coxim,em direçao a Jauru. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - 	 Plano (terraço de rio). 
Altitude - 	 150 metros. 
Em 13 - Entroncamento a esquerda para Pedro Gomos. Entrada 	 direi 




Classificaçao - PODZÕLIcO VERMELIjO-AMARELO DISTRÕFICO Ta A proeni-
nente textura mdia/argilosa fase floresta subcadu-
cif1ia relevo suave ondulado. 
Localizaçao - A 14 km de Coxirn, em direção a Jauru. 
Vegetaço - 	 Floresta subcaduciflia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 180 metros. 
Material originário - Siltito , do Devoniano. 
Uso atual - 	 Pastagem de capirn'-co1onio. 
Observaç6es -: Coletada amostra extra C-MT 19 do horizonte A - 0-25 
cm. 
101. 
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Comentrio - 	 As analises da amostra do horizonte.A indicam que o 
solo de argila de atividade alta e a saturaço de 
bases muito baixa. 
ApeSar de no ter sido amestrado o horizonte B, tra 
ta-se de Podrõlico Vermelho-Amarelo Ta,presuxnivel - 
mente EutrEf ice. 
1(m38 
Exame 138 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO podzElico A 
moderado textura india/argilosa fase cerrado/cerra-
dao relevo suave ondulado. 
Localização - 	 A 38 1cm de Coxim, em direção a Jauru. 
Vegetação - 	 Cerrado/cerrac1o. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 240 metros. 




Classificação - SOLO LITÔLICO DISTRÔPICO Tb A moderado textura are-
nosa fase concrecioriria cerrado releve ondulado 
subs trato arenitos. 
Localizaço - 	 A 41,5 kxn•de Coxim, em direção a Jauru. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Ondulado. 
Material originr10 - Arenito. 
F.iu 62 - Jauru. Altitude 210 metros. 
Trecho Jauru-Coxim. 
Em O - Jauru. 
Em 34,5 
Exame 140 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado tex 
tura média fase cerrado relevo suave ondulado (?). 




Relevo 	 Suave ondulado (?). 
1Cm 43,5 
Exame 141 ...... 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado tex 
tura argilosa fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localização - A 43,5 km de Jauru, em direço a Coxim. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 200 metros. 
Observaç6es - O topo do horizonte B (30 cm) apresenta cerosidade 
fraca e estrutura em bloco subangular. 
1Cm 59 - Retomamos a BR-163. 
1Cm 62 - Coxim. 
Eis O - Coxim. 
Eis 45,5 - Rio Verde. Altitude 280 metros. 
Trecho Rio Verde eis direco à Fazenda Carandazal-kin 121. 
Em O - Rio Verde. 
Em 10,5 
Exame 142 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tex 
tura mdia fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localização - A 10,5 las de Rio Verde, eis direção à Fazenda Caran- 
dazal. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 440 metros. 




Classificação - L7TOSSOLO VERMELHO-ESCURO (7) DISTRÓFICO A moderado 
textura argilosa fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localização - A 22,5 km de Rio Verde, em direção à Fazenda Caras- 
dazal. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 380 metros. 
Km 54 
Exame 144 
Classificação - P0DZ0LIC0 VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb (?) A cher-
nozmico textura mdia/argilosa fase floresta subca 
ducif6lia relevo ondulado. 
Localização - A 54 km de Rio Verde, eiri direção à Fazenda Caranda-
z ai. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducifiia. 
Relevo - 	 Ondulado. 
Altitude - 	 170 metros. 
Km 63 - Entroncamento à esquerda para Rio Negro. entrada à direita, 
em direção a Aquidauana. 
Krn 70 - Ponte sobre o rio Negro. 
Kin 86 - Entrada à direita para o Pantanal. 
<m 121 - Entrada para Rio Negro. 
Trecho km 121 da Estrada Rio Verde em direção à Fazenda Cararidazal-
Rio Negro. 
Km O - Entrocamento km 121 da Estrada Rio Verde-Rio Negro, em dire-
ção à FazendaCarandazal. 
Exame 145 
Classificação, - LATERITA 1-IIDROMÔRFICA DISTRÔFICA Tb A moderado tex-
tura arenosa/mdia fase cerrado relevo plano. 
Localização - 	 Fazenda Cararidazal. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Observaç5es - Poderia taxnbm ser um Planossolo, porque a plintita 
não está muito bem caracterizada. 




C1assificaço - PODZOL 1IDROMÓRFICO.A moderado fase cerrado relevo 
plano. 
Localização - A 3,5 km da Fazenda Carandazal, em direção a 	 Rio 
Negro. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Em 18,5 
Exame 147 
C1assificaçcD - LATERITA 1-IIDROMÔRFICA DISTRÔFICA Tb A moderado tex-
tura arenosa/argilosa fase cerrado relevo plano. 
Loca1izaço - A 18,5 km da Fazenda Carandazal, em direço a Rio 
Negro. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Observaç6es - Apresenta horizonte B textural. 
Kin 21 
Exame 148 
Classificação - LATERITA 1-iIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb A moderado ?x- 
tura arenosa/mdia fase cerrado relevo plano. 







	 110 metros.. 
Em 21,5 
Exame 149 
Classificação - LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb A moderado tex- 
tura arenosa/m&dia fase cerrado relevo plano. 




Relevo - 	 Plano. 
Altitude - 
	 130 metros. 
Observações - Perfil cem horizonte Al seguido por uma camada mis-
turada e possivelmente um fragipan, mais abaixo o 
106 




Ciassificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO latoss61ico A 
moderado textura mdia/argiiosa fase floresta subca 
duciflia relevo plano. 
Loca1izaço - A 31 km da Fazenda Carandazal, em direço a Rio Ne-
gro. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - 	 Plano. 




Ciassificaço - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A chernoz-
mico ?) textura mdia/argilosa fase floresta subca 
ducif1ia relevo suave ondulado. 
Locaiizaço - A 34 km da Fazenda Carandazal, em direção a Rio Ne-
gro. 
Vegetação - 	 Floresta subcaduciflia, com bacuri. 
Relevo - 	 Suave ondualdo. 
Altitude - 	 130 metros. 
(in 35,5 - Entroncamento à direita para Aquidauana. 
I(in 38,5 
Exame 152 
Classificação - SOLONETZ-SOLODIZlDO 	 Tb 	 A 	 moderado textu- 
ra argilosa fase floresta subcaducifôlia relevo pia 
no. 
Loca1izaço - A 38,5 km da Fazenda Carandazai, em direção a Rio 
Negro. 
Vegetação - 	 Floresta subcaducif&lia. 
Relevo - 	 Plano. 




Classificação - POOZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico 
(?) A moderado textura xndia/argi1osa fase flores 
ta subcaduclflia relevo plano. 
Localizáção - A 40,5 km da Fazenda Carandazal, em direção a Rio 
- 	
. Negro. 
Vegetação - Floresta subcaducifôlia. 
Relevo - Plano. 
Altittide - 170.metros. 
Observaç6es - Plintita a. dois metros de profundidade. 
Km54 
Exame 154 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO podzlico A 
moderado textura arenosa/média fase floresta sub- 
caducif6lia relevo suave ondulado. 
Localização - A 54 km da Fazenda.Carandazal, em direção a 	 Rio 
Negro. 
Vegetação - Floresta subcaducifólia. 
Relevo - Suave ondualdo. 
Altitude - 210 metros., 
Em 58 - Entroncamento à esquerda para Rio Verde. 
Entrada à direita para Rio Negro. 
Em 65,5: 
Exame 155 
Classificação - SOLO LITÔLICO DISTRÔFICO Ta A proeminente textura 
mdia fase floresta subcaducif1ia relevo ondula- 
do substrato arenitos. 
Localização - A 65,5 km da Fazenda Carandazal, em direção a Rio 
Negro. 
Vegetação - Floresta subcaducif6lia. 
Relevo - Ondulado. 
Altitude- 220 metros. 
Observaçães - Coletada amostra extra C-MT 20 do horizonte 	 A -. 
0-20 cm 
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Comentrio - 	 As anftises revelam quea textura é média e a satu- 
raço de bases é de 46%, portanto quase Eutrfico e 
a atividade da argila possivelmente é alta. Face a 
isso, pode-se considerar que o Solo Lit6lico em cau 
sa seja Distr6fico intermediário para Eutrf ice , 
tendo A proeminente quase.chernoz.mico. 
Km.68,5 -Rio Negro. Altitude 200 metros. 
Trecho Rio Negro-Corgujriho. 
Rio Negro. 
Em 2.- Estrada à esquerda que vai ao pé da serra (25 km). 
Xm 10,5 
Exame 156 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICOpodz6lico A 
moderado textura arertosa/mdia fase floresta subca 
duciflia relevo suave ondulado. 
Localizaçao - A 10,5 km de Rio Negro, em direção a Corguinhó. 
Vegetaço - 	 Floresta subcaducifólia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Altitude - 
	 330 metros. 
Km 46,5 
Exame 157 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado tex 
tura mdja fase cerradão relevo suave ondulado. 






Altitude - 	 330 metros. 
Riu 53,5 - Corguinho. Altitude 240 metros. 
Trecho Corgu inho-Rochedo. 
Em O - Corguinho. 
Em 16 - Rochedo. Altitude 200 metros. 
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Trecho Rochedo-Campo Grande. 
Km O - Rochedo. 
Km 8,.5 
Exame 158 
Classificação - LATOSSOLO VERMELH0-ESCtJR0DISTRÔFICO A moderado tex 
tura india rase cerrado -relevo suave ondulado. 
Loca1izaço - A 8,5 km de Rochedo, em direção a Campo Grande. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 300 metros. 
Km19,5 
Exame 159 
C1assificaço - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A moderado 
textura arenosa/mdia fase floresta subcaduciflia 
relevo suave ondulado. 
Localização - A 19,5 km de Rochedo, em direção a Campo Grande. 
Vegetaço - Floresta subcaducif5lia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 220 metros. 
Km 32,5 
Exame 160 
Classificação - PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A moderado 
textura arenosa/media fase floresta subperenif6lia 
(?) relevo süave óndulado. 
Localizaço - A 32,5 km de Rochedo, em direço a Campo Grande. 
Vegetação -- Floresta subperenifólia 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 250 metros. 
Km 48,5 
Exame 161 
Classificaçao - LATOSSOLO ROXO DISTRÔFICO A moderado textura argilo 
sa fase cerrado relevo suave ondulado. 
	 - 
Localização - A 48,5 km de Rochedo, em direçc a Campo Grande. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - Suave ondulado. 
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Altitude - 270 metros. 
Km 53,5 
Exame 162 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÕFICA A moderado textu- 
ra argilosa fase floresta subperenif6lia 	 (?) relevo 
suave ondulado. 
Localização - A 53,5 km de Rochedo, em direção a Campo Grande., 
Vegetação - Floresta subperenif61ia 	 (?) 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 250 metros. 
4aterial originário - Diabãsio 	 (granulometria individualizada) 
Km58 
Exame 163 
Classificação - SOLO LITÕLICO EUTRÔFICO Tb A chernozâmico 	 textura 
argilosa fase floresta caducif6lia relevo suave on- 
dulado substrato eruptivas básicas. 
Localização - A58 kn de Rochedo, em direção a Campo Grande. 
Vegetação - Floresta caducif61ia. 
Relevo - Suave ondulado. 
Altitude - 330 metros. 
Uso atual - Pastagem de capim-jaragu. 
KrTt6l 
Exame 164 
Classificação - VERTISSOLO A chernozmico (?) fase floresta caduci- 
f6lia relevo plano. 
Localização- A 61 km de Rochedo, em direção a Campo Grande. 
Vegetação - Floresta caducifôlia. 
Relevo - Plano. 
Altitude - 320 metros. 
IÇm 62 
Exame 165 
Classificação - BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase cerradão 
relevo ondulado. 
Localização - A 62 km de Rochedo, em direção a Campo Grande. 
Vegetação - Cerradão. 
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Relevo - 	 Ondulado 
Altitude 	 370 metros. 
Em 76 
Exame 166 
Classificaçao - LPi.TOSSOLO ROXO DISTRÕICO A moderado textura argilo 
sa fase cerradao relevo suave ondulado 
Localizaço - A 76 km de Rochedo, em direço a Campo Grande 
Vegetaço -. 	 Cerrado. 
Relevo - - 
	 Suave ondulado. 
Altitude - 	 500 metros. 
Kin 87 - Campo Grande. 
Trecho Campo Grande-Dois Irmãos. 
Em O - Entroncamento Aquidauana/EMBRAPÃ-CNPGC. 
Em 20 
Exame 167 
Classificaçao - LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO pouco profundo A moderado 
textura argilosa fase cerrado subcaducifl10 relevo 
suave ondulado. 
Loca1izaço - A 20 km do entroncamento, ein.direço a DQiS Irmãos. 
Vegetaço - Cerrado subcaducif6llo. 
Relevo - Suave ondulado. 
Em 27,5 
Exame 168. 
Classlficaço LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado téx 
tura- argilosa fase cerrado relevo suave ondulado. 
Localizaçao - A 27,5 km do entroncamento, em direço a Dois Irxnos. 
Vegetação - Cerrado. 
Relevo - -Suave ondulado. 
Em 79,5 
Exame 169 
Classlficaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado tez 
tura mdla fase floresta suhcaducif1ia relevo sua- 
ve ondulado. 
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Vegetação - 	 Floresta suboaducifólia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Em 84,5 - Entroncamento Dois Irmãos/BR-262. Entrada à esquerda pa-
ra Dois irmãos. 
Em 108 - Dois Irmãos. 
Trecho Dois irxaãos-Sidrolãndia. 
Em O - Dois Irmãos. 
Em 10 
Exame 170 
Classificação - LATOSSOL.O ROXO EUTRÔFICO (?) A moderado textura ar-
gilosa fase floresta caduciflia relevo suave ondu-
lado. 
Localização - A lO km de Dois Irmãos, era direção a Sidrolãndia. 
Vegetação - 	 Floresta caducif6lia. 
Relevo - 	 Suave ondulado. 
Em 51 
Exame 171 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÕFICA A moderado textu-
ra argilosa fase floresta caducif6lia relevo suave 
ondulado e ondulado. 
Localização - A 51 kin de Dois Irmãos, em direção a Sidrolãndia. 
Vegetação - 	 Floresta caducif6lia. 
Relevo - 	 Suave ondulado e ondulado. 
Em 59 
Exame 172 
Classificação - AREiA QUARTZOSA DISTRÕFICA A moderado fase floresta 
caducifôlia relevo ondulado. 
Localização - 	 A 59 kin de Dois Irmãos, eia direção a Sidrolàndia. 
Vegetação - 	 Floresta caducif51ia. 




Classificaço - BRtJNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta 
cãducif6lia relevo suave ondulado e ondulado. 
Loca1izaço - 	 A 64 kn de Dois Irmos, exit.direço,a Sidrolndia. 
Vegetaço - - Floresta caducifôlia. 
Relevo - 	 Suave ondulado e ondulado. 
}m 68 - Sidrolndia. 
Trecho Sidrolndia-Camno Grande. 
Km O - Sidrolndia. 
KmB 
Exame 174 
Classificação - LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO A moderado, textura argila 
sa fase cerrado relevo plano. 
Localizaçao - A 8 km de Sidrolandla,em direço a Campo Grande. 
Vegetação - 	 Cerrado. 
Relevo - 	 Plano. 
Km 70 - Campo Grande. 
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LEGENDA PRELINAR DE IDENTIFICAÇRO 
LATOSSOLO AMARELO 
LATOSSOLO AMARELO DISTRÔFICO A moderado textura média fase 
floresta subcaducif6lia relevo plano (Exame 52). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura mui 
to argilosa fase floresta subcaduciflia relevo suave ondu-
lado (Exame 130). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura mui 
to argilosa fase cerrado relevo plano (Exame 116). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura mui 
to argilosa fase campo cerrado relevo plano (Exame 69). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado textura ar-
gilosa fase floresta subperenif5lia relevo suave ondulado 
(Exame 102). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura ar -
gilosa com cascalho fase floresta subcaducifólia (?) relevo 
plano (Exame 8). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura ar-
gilosa fase floresta caducif6lia relevo plano (Exame 28). 
LATOSSOLO VERMELHO-ËSCURO DISTRÔFICO A moderado textura ar-
gilosa fase cerrado subcaducifElio relevo plano (Exame 13). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura ar-
gilosa fase cerrado relevo suave ondulado (Exame 168). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura ar-
gilosa fase cerrado relevo plano (Exame 112). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO TJISTRÔFICO A moderado textura ar -
gilosa fase cerrado relevo suave ondulado (Exames 115,118 
141 e 143). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura m-
dia fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado (Exa 
me 169). 
L.ATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÔFICO A moderado textura m-
dia fase cerrado relevo suave ondulado (?) (Exames. 140 
157 e 158) 
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LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO. DISTRÕFICO A moderado textura m-
dia .ase cerrado relevo plano (Exame 111). 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado textura m-
dia fase cerrado relevo suave ondulado (Exarrtes97, 113,114 e 
142) 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO (?) EUTRÕFICO A moderado textura 
argilosa fase floresta caducif1ia relevo plano (Exame 26). 
LATO SSOLO ROXO 
LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO A moderado textura argilosa fase 
cerrado relevo suave ondulado (F.xair.es 161 e166). 
LATOSSOLO ROXO DISTRÔFICO A moderado textura argilosa fase 
cerrado relevo.plano (Exame 174). 
LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO A moderado textura argilosa casca 
lhenta fase cerrado/floresta relevo suave ondulado (Exame 
89). 
LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO pl1tico A moderado textura argi-
losa fase floresta subcaducifôlia relevo plano (Exame 73). 
LATOSSOLO ROXO DISTRÔFICO plintico A moderado textura argi-
losafase cerrado relevo plano (Exame 72). 
LATOSSOLO ROXO DISTRÕFICO pouco profundo A moderado textura 
argilosa fase cerrado subcaducif1io relevo suave ondulado 
(Exame 167). 
LATOSSOLO ROXO EUTRÔFICOA moderado textura argilosa., fase 
floresta subpereniflia (?)subcaducif6lla (?) relevo plano 
(Exame 70). 
LATOSSOLO ROXO EUTRÕFICO(?) A moderado textura argilosa fa 
se flõresta caducifólia releva suave ondulado (Exame 170). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A proeminente textura argi 
lesa fase floresta subcaducifólia relevo plano (Exame 7). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÂLICO A proeminente textura m - 
dia com cascalho fase floresta subcaducif6lia (?) relevo 
plano (Exame 6) 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO A proeminente (?) tex 
tura módia fase floresta subcaducifólia relevo suave ondula 
do (Exame 106). 
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LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura ar 
gilosa fase floresta subcaciucifólia relevo suaveondulado 
(Exame 122). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado textura ar 
gilosa fase concrecionria floresta subcaduciflia relevo 
suave ondulado (Exame 131). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura ar 
gilosa fase cerrado relevo plano (Exames 2 P. 11). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO A moderado textura rn 
dia fase floresta subpereniflia (?) relevo plano (Exames 76 
e 78) 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO A moderado textura m 
dia fase floresta subcaducif6lia (?) relevo plano (Exame 40). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO A moderado textura m 
dia fase floresta dicitilo-palmcea relevo plano (Exame 41). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO plintico A moderado 
textura mdia fase concrecionria floresta subcaducif5lia 
relevo suave ondulado (Exame 123). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO (7) DISTRÓFICO plíntico A modera 
do textura m&dia fase cerrado relevo plano (Exames 20 e 21). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO podz5lico A moderado 
textura argilosa fase floresta dic6ti10-palmcea relevo sua 
ve ondulado (Exame 42). 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO podz6lico A moderado 
textura média/argilosa fase cerrado/cerrado relevo suave 
ondulado (Exame 138). 
•
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO podzélico A moderado 
textura .arcnosa/rndia fase floresta subcaduciflia relevo 
suave ondulado (Exames 154 e .156) 
TERRA ROXA ESTRUTURADA 
TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÔFICA A moderado textura argilo 
sa,fase floresta subperenifélia (7.) relevo suaveondulado, 
(Exame 162 ) . 
	 . 
TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÔFICA A moderado textura argilo 
sa fase floresta caducifélia relevo : suave ondulado e ondula 
do (Exame 171). 
 
TERRA.ROXA. ESTRUTURADA EtJTRÔFICA A moderado textura. argilo-. 
a fase floresta subperenifélia relevo suave..onduLado-(Exa -. 
me 59). 	
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TF,RRA ROXA ESTRUTURADA ETJTRÔFICA A moderado (?) chernozmi-
co (?) textura argilosa fase pedregosa e rochosa floresta 
subperenif6lia relevo forte ondulado (Exame 74). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÕFICA A moderado textura argilo-
sa fase floresta subcaducifôlia (?) relevo suave ondulado 
(Exame 45). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR 
TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÕFICA A moderado textu-
ra argilosa fase floresta subpereniflia relevo suave ondu-
lado (Exame 65). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRFICA A chernozmico tex 
tura argilosa fase floresta subcaducifóJ.ia relevo suave on-
dulado (Exame 5]). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÔFICA A moderado textura 
muito argilosa fase floresta caducif4Slia relevo suave ondu-
lado (Exame 24). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÔFICA A moderado textura 
argilosa fase floresta subcaduciflia relevo suave ondulado 
(Exame 55). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕFICA pouco profunda A 
moderado textura argilosa cascalhenta/argilosa fase flores-
ta subperenif6lia (7) subcaducif6lia (7) relevo suave ondu-
lado (Exame 56). 
PODZÕLICO ACINZENTADO 
PODZÕLICO ACINZENTADO DISTRÕFICO A moderado textura média/ar 
gilosa fase floresta subcaduciflia relevo plano (Exame 31). 
PODZÔLICO ACINZENTADO DISTRÓFICO abrptico A moderado textu 
ra mdia/argilosa fase floresta subcaducif6lia relevo plano 
(Exame 30). 
PODZÕLICO ACINZENTADO DISTRÕFICO latosslico A moderado tex 
tura arenosa/média fase floresta subcaducif6lia (7) relevo 
plano (Exame 39). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Ta A proeminente tex-
tura india/arg11osa fase floresta subcaducifólia relevo sua 
ve ondulado (Exame 137). 
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PotzÔLIcO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A chernoz!nico tex 
tura mdia/argilosa fase floresta subcaducifôlia relevo sua 
ve ondulado (Exane 105). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A proeminente tex-
tura arenosa/argilosa fase floresta subcaducif1ia relevo 
plano (Exame 136). 
PODZÓLCO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A moderado textura 
argilosa fase floresta subperenif&lia relevo ondulado (Exa-
me 98). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado textura 
média/argilosa fase floresta subperenif6lia relevo suave on 
dulado (Exame 61). 
PODZÕL.ICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado textura 
media/argilosa fase floresta caduciflia relevo ondulado (E 
xame 
POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A moderado textura 
média/argilosa fase pedregosa cerrado relevo suave ondulado 
(Exame 80). 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb A moderado textura 
arenosa/média fase floresta subperenif6lia (?) relevo suave 
ondulado (Exame 160). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A moderado textura 
arenosa/m&dia fase floresta subcaduciflia relevo plano (E-
xames 36, 38, 48 e 159). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb abrptico A proemi 
nente textura arenosa/argilosa fase cerrado relevo ondulado 
(Exaine96). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DSTRÔFICO Tb abrptico A modera 
do textura média/argilosa fase floresta subcaduclf6lia (?) 
relevo suave ondulado (Exame 44). 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb abrptico A modera 
do textura xndia.casca1henta/argi1osa fase floresta caduci-
fólia relevo ondulado (Exame 94). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb abrptico A modera 
do textura arenosa/argilosa fase floresta subperenif6liare 
levo suave ondulado e ondulado (Exame 100). ; 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb abrfiptico A modera 
do textura arenosa/argilosa cascalhenta fase floresta subca 
ducifólia relevo suave ondulado (Exame 54). 
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PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb abrptico pl!itico 
A moderado textura arenosa com casca1ho/mdi.a muito casca - 
lhenta fase concrecionria cerrado relevo suave ondulado (E 
xame 93). .• 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO Tb plintico A proemi-
nente (?) textura m&dia muito cascalhenta/argilosa cascalhen 
ta fase concrecionria cerrado subcaducif6lio relevo suave 
ondulado (Exame 17). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico A proemi 
nente textura media fase floresta subcaducif6lia relevo sua 
ve ondulado e ondulado (Exame 134). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plíntico A modera-
do textura argilosa cascalhenta fase concrecionria flores-, 
ta subcaduciflia relevo suave ondulado (Exame 75). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb p1ntico (7) A mo-
derado textura mdia/argilosa fase floresta subcaducif6lia 
relevo plano (Exame 153). 
?ODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plíntico (7) A mo-
derado textura média/argilosa fase cerrado relevo suave on 
dulado (Exame 129). 
 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb p1ntico A moderado 
textura média muito cascalhenta/argilosa cascalhenta fase 
concrecionria cerrado relevo suave ondulado (Exame 3). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico A modera-
do, textura in&lia muito cascalbenta/argilosa fase 
.. , concrecionria 
cerrado caducifólio (7) relevo suave ondulado (Exame 87). 
PODzÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plíntico A modera-
do textura arenosa/rndia fase floresta suhcaducif6lia (7) 
relevo plano. (Exames46 e 71). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico A modera-
do. textura arenosa muito casca1henta/mdia muito cascalhen-
ta fase cerrado relevo plano (Exame,. 91).,. .•.' . 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb plintico A modera-
do textura arenosa/média fase ,concrecionria cerrado, relevo 
suave ondulado . (Exame .133). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO (7) Tb raso abrüptic.o 
A proeminente textura arenpsa/argilosafaseflorestasubpe-
renifólia (7) 'relevo suave ondulado e:.ondulado (Exame 62) . 
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PoZÕLlCO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO latossólico A proemi-
nente textura arenosa muito cascalhenta/mdia muito casca - 
lhenta fase pedregosa cerrado relevo suave ondulado (Exarie 
81).. 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO iatoss6lico A modera-
do textura argilosa fase floresta subperenif6lia relevo sua 
ve ondulado (Exame 99). 
ODZÔLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÔFICO latos s&lico A modera-
do textura média/argilosa fase floresta subcaducif6lia rele 
vo plano (Exame 150). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO iatoss6lico A modera-
do textura média fase floresta caducif61ia relevo plano (E-
xame 84 ). 
PODZÔLICO VERMELflO-AMARELO EUTRÔFICO 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A chernozmico tex-
tura média/argilosa fase floresta subcaducif61ia relevo pia 
no (Exarnes22 e 47). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO ('?)Tb A chernozmico 
(?) textura m&dia/argilosa fase floresta subcaducif61ia re-
levo suave ondulado (Exames 108, 132 e 151). 
PODZÔLICÔ VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb (7) A chernozmico 
textura média/argilosa fase floresta subcaducif6lia relevo 
ondulado (Exame 144). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EtJTRÔFICO Tb A chernozmico tex 
tara mdia/argilosa com cascalho rase floresta subcaducif5 
lia relevo ondulado (Exame 49). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A chernozmico tex 
tura mdia/argllosa cascalhenta fase floresta caducif5lia 
relevo suave ondulado (Exame 14). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A cherrioz&nico tex 
tura mdia cascalhenta/argilosa com cascalho fase floresta 
subcaducifôlia relevo ondulado (Exames 63 e 64). 
POOZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÔFICO Tb A chernozmico tex 
tura média fase floresta subcaducif6lia relevo plano (Exame 
23). 
PODZÔLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A chernozmico tex 
tura arenosa/argilosa fase floresta caducif5lia relevo sua 
ve ondulado (Exame 27). 
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POr)ZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura 
argilosa fase floresta subcadücif6lia relevo suave ondula-
do (Exame 43). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado (?) cher 
noz.mico (?) textura argilosa fase floresta subcaduciflia 
relevo ondulado (Exame 67). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura 
argilosa fase floresta caducif6lia relevo plano (Exame 25). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICOTb A moderado textura 
indla/argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave 
ondulado (Exames 58 e 66). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕPICO Tb A moderado textura 
mia/argilosa cascalhenta fase floresta subcaduciflia re 
levo suave ondulado (Exame 29). 
POrZÕLTCO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura 
rn&dia/argilosa cascalhenta fase concrecionria floresta sub  
cãducif6lia relevo suave ondulado (Exame 107). 
P0DZÕLICO VERMELUO-AMARELO EUTRÕFICO Tb raso abrptico A 
proeminente:.(?) cherriozmico (?) textura mdia cascalhenta/ 
•árgilosa cascalhenta fase floresta subperenifElia relevo 
suave ondulado (Exame 57). 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb sol6dico (7) abrü 
tico A moderado textura india muito cascalhenta/argilosa 
cascalhentafase floresta em galeria relevo suave ondulado 
(Exame 4). 
POIDZOL 
PODZOL A moderado fase campo cerrado relevo plano (Exame 
126). 
PODZOL IIIDROMÔRFICO 
PODZOL HIDROMRFICO A moderado fase cerrado relevo plano 
(Exame 146). 
PODZOL HIDROMÕRFICO A moderado fase cerrado relevo plano 
(Exames 127 e 128). 
PODZOL HIDROMÔRFICO A moderado fase campo relevo plano. 
(Exame 124). 
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BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta caduci-
fólia relevo suave ondulado e ondulado (Exame 173). 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase cerradio relevo 
ondulado (Exame 165). 
PLANOSSOLO 
PLANOSSOLO DISTRÔFICO Tb A moderado textura arenosa/média 
fase floresta subcaducifólia relevo plano (Exame 33). 
PLANOSSOLO DXSTRÔFICO Tb A moderado textura arenosa/média 
fase campo cerrado relevo plano (Exame 125). 
SOL0NETZ-SOLODI ZADO 
SOLONETZ-SOLODIZADO Tb A moderado textura argilosa fase f lo 
resta subcaducifólia relevo plano (Exame 152). 
SOLONETZ-SOLODIZADO Tb A moderado textura média/argilosa fa 
se complexo do pantanal relevo plano (Exame 5). 
CAMBISSOLO 
CAMBISSOLO ÂLIC0 Tb A moderado textura argilosa fase concre 
cionéria cerrado relevo suave ondulado substrato folhelhos 
e arenitos (Exame 117) 
CAMBISSOLO ÂLICO Tb A moderado textura média fase cerrado 
relevo plano substrato xistos e filitos (Exame 12). 
CAMBISSOLO DISTRÓFICO Tb A proeminente (7) textura média 
cascalhenta/argilosa muito cascalhenta fase floresta subca-
ducif5lia relevo suave ondulado e ondulado substrato argili 
tos (Exame 104). 
CAMBISSOLO DISTRÔFICO Tb A moderado textura argilosa casca-
lhenta fase floresta subperenifólia relevo ondulado substra 
to arenitos (Exame 101). 
CAMBISSOLO DISTRÓFICO Tb A moderado textura argilosa fase 
concrecionária cerrado relevo plano substrato xistos e fili 
tos (Exame 1) 
LATERITA HIDROMÔRFICA 
LATERITA HIDROMÔRFICA DISTRÓFICA Tb A moderado textura argi 
losa fase complexo do pantanal relevo plano (Exame 19). 
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LATERITA HIDROMÕRFICA DISTROFICA Tb A moderado textura m - 
dia/argilosa muito cascalhenta fase floresta subperenifólia 
relevo plano (Exame 86). 
LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRÕFICA Tb A moderado text.ira inêlia fa 
se concrecionária campo higr6filo relevo suave orx5ulado (Ecame 88). 
LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRÔFICA Tb A moderado textura are-
nosa/argilosa fase cerrado relevo plano (Exame 147). 
LATERITA HIDROMÕRFICA DISTRFICA Tb (?) A moderado textura 
arenosa/argilosa.fase complexo do pantanal relevo plano (E 
xame 9). 
LATERITA EDIROMÔRFICA DISTRÔFICA Tb A moderado textura are 
nosa/mdia fase cerrado relevo plano (Exames 148 e 149). 
LATERITA HIDROMÔRFICA DISTRÓFIC» Tb A moderado textura are 
nosa/mádia fase cerrado relevo plano (Exame 145). 
LATERITA HIDROMÓRFICA DISTRFICA Tb A moderado textura are 
nosa/mdia fase concrecionária cerrado relevo plano (E*ame 
92) 
LATERITA HIDROMÔRFICA DISTRÔFICA Tb A moderado textura are 
nosa/m&dia fase campo de várzea relevo plano (Exame 34). 
LATERITA HIDROMÓRFICA DISTRÓFICA Tb abrúptica A moderado 
textura arenosa/mdia fase campo de várzea relevo plano (E 
xames 32 e 35). 
GLEI HOMICO 
GLEI HÚMICO EUTRÓFICO Ta A chernoz&nico textura m&dla/argilcsa 
fase floresta subcaducifólia (7) relevo plano (Exame 85) 
AREIA QJARTZOSA HIDROMÓRFICA 
AREIA QUARTZOSA HIDROMÔRFICA (7) DISTRÕFICA A moderado f a-
se floresta subperenifól±a (7) relevo plano (Exame 77) 
AREIA QUARTZOSA 
AREIA QUARTZOSA DISTRÔFICA A moderado fase floresta subpere 
nifólia (7) relevo suave ondulado (Exame 103). 
AREIA QUARTZOSA DISTRÓFICA A moderado fase floresta subpere 
nifólia de várzea (2) relevo plano (Exame 37) 
AREIA QUARTZOSA DISTRÓFICA A moderado fase floresta subcadu 
cifólia relevo ondulado (Exame 109). 
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ARIA QUARTZOSA DISTRÔFIcA A moderado fase floresta caduci-
f5lia relevo ondulado (Exame 172). 
AREIA QUARTZOSA DISTRÔFICA A moderado fase cerrado relevo 
l)larlo (Exame 121). 
AREIA QUARTZOSA DISTRÕFICA A moderado fase cerrado relevo 
suave ondulado (Exames 68, 119,120 e 135). 
AREIA QUARTZOSA EUTRÔFICA A moderado fase floresta subcadu-
cif6lia relevo plano (Exame 10). 
cossoiQ 
REGOSSOLO DISTRÔFICO A moderado textura arenosa cascalhenta 
fase cerrado relevo ondulado (Exame 95). 
SOLO ALUVIAL 
SOLO ALUVIAL EUTRÔFICO Ta A moderado textura argilosa fase 
floresta subcaducif1ia de várzea relevo plano (Exame 18). 
SOLO ALUVIAL EUTRÔFICO Tb A moderado textura mdia/argilo-
sa fase floresta subcaducifElia de v5rzea relevo plano (E-
xame 16). 
VERTISSOLO 
VERTISSOLO A chernozEmico (?) fase floresta caducifõlia re-
levo plano (Exame 164). 
RENDZINA 
RENDZINA textura média fase floresta caducifólia relevo for 
te ondulado (Exame 83). 
SOLO LITÔLICO 
SOLO LITÔLICO DISTRÔFICO Ta A proeminente textura mdia fase 
floresta subcaducif6lia relevo ondulado substrato arenitos 
(Exame 155). 
SOLO LITÔLICO tJISTRÔFICO Tb A moderado textura média casca-
lhenta fase cerrado subcaducif6llo relevo suave ondulado 
substrato xistos ardosianos (Exame 15). 
SOLO LITÔLICO DISTRÔFICO Tb pintico A moderado textura m&-
dia ito cascalhenta fase concrecionria cerrado relevo suave on 
dtilado substrato metassiltitoe (Exame 90). 
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SOLO LITÓLICO DISTRZ)FICO Tb A moderado textura xndia fase 
pedregosa cerrado relevo suave ondulado substrato siltitos 
e Lolhelhos (Exame 79).. 
SOLO LITÕLICO DISTRÔFICO Tb A moderado textura mdia (?) 
argilosa (?) fase truncada cerrado relevo, suave ondulado 
substrato siltitos e folhelhos (Exame 82). 
SOLO LITÕLICO DISTr(ÕFICO Tb A moderado textura arenosa f a-
se :concrecionria cerrado relevo ondulado substrato areni-
tcE (Exame 139) * 
SOLO LITÔLICO EUTRÔFICO Tb A chernozmico textura argilosa 
fase floresta caduciflia relevo suave ondulado substrato 
eruptivas básicas (Exame 163). 
$OLÓ LITÔLICO EUTRÕFICO Tb A chernozmico textura arenosa 
fase floresta subcaducif6lia relevo suavé ondulado substra 
to calcários e arenitos (Exame 50). 
SOLO LITÕLICO EUTRÔFICO (?) Tb A moderado: textura argilosa 
fase floresta subcaducif8lia relevo suave ondulado substra 
to rochas básicas ou ultrabsicas (Exame 53). 
SOLO LITÔLICO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média fase 
floresta subpereniflia (?).relevo suave ondulado substra-
to arenitos folhelhos e siltitos (Exame 60). 
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